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VI BAB  
 NALUPMISEK  
.A  nalupmiseK  
 sisilana nad sket sisilana iulalem kiab maladnem sisilana nakukalem haleteS
 naklupmiynem tapad itilenep sketnok nay atireb iskurtnok awhab  nakukalid g
nep usi ianegnem opmeT naroK gnadnU nagnacnaR nanusuy -  gnadnU  mukuH
amagA nalidareP liiretaM   gnay lasap tapadret anamid naniwakrep gnatnet
 :tukireb iagabes iris hakin ukalep nakanadipmem  
 ,lekitra isisop iges iraD  APMH UUR nanusuynep usi ianegnem lekitra
 molok id utiay 7A uata 6A namalah adap opmeT naroK iskader helo naktapmetid
 .LANOISAN kirbur uata  namalah id adareb iridnes LANOISAN kirbur isisoP
 gnakaleb namalah id lekitra natapmeneP .amatu namalah irad rihkaret
 ulalret kadit uata gnitnep paggnaid ulalret kadit tubesret usi awhab nakadnanem
 kadit aneraK .nial gnay atireb nakgnidnabid opmeT naroK iskader igab kiranem
 naktapmet id kadit uti anerak helo gnitnep gnaruk paggnaid nad kiranem paggnaid
gnilap namalah adap   adap naktapmetid kadit nupuam naped enildaeh  .  
 iraD  padahret naitilenep nad itilenep natamagnep irad iridnes aynatireb sinej
 iraurbeF 22 laggnat iapmas 9002 iraurbeF 4 laggnat irad opmeT naroK lekitra
ris hakin ukalep naanadimep nagned natiakreb gnay 0102  usi ianegnem nad i
 atireb sinej malad silutid tubesret lekitra aynumu APMH UUR nanusuynep
swen thgiarts ek iraD . -  usi nagned natiakreb itilenep helorepid gnay lekitra 6
 ada kadit 0102 iraurbeF iapmas 9002 iraurbeF irad APMH UUR nanusuynep
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lutid gnay lekitra  atireb sinej nagned si erutaef   nupuam ni - troper htped  .  naidumeK
 tagnas uti utireb awhab nakotap ,opmeT naroK iskader iaracnawawew akitek
 usi ianegnem anacner kujat uata lairotide aynkadit uata ada hakapa tahilid gnitnep
t gnimoob gnades gnay awitsirep uata  ,tubesret nagnaretek nakrasdreB .tubesre
 kadit APMH UUR nanusuynep usi ianegnem atireb awhab nakumenem itilenep
 .aynlairotide uata anacner kujat naktaubid  kadit opmeT naroK aynitni ,idaJ
em araces salugnem nad silunem kadit nasalA .maladnem araces salugnem  maladn
;anerak  
.1   gnay nial atireb ada idaj ,satabret opmeT naroK namalah aneraK
 gnilap gnay atireb ada anerak nakkianid kadit ajas asib kiranem paggnaid
d kiranem  nakgnidnabi .aynnial atireb  
.2   adap aneraK  irah  tapadret tubesret  hibel paggnaid gnay nial usi gnitnep . 
t tubesret lekitrA  irad lasareb gnay atireb aumes kadit anerak taumid kadi
oper r ret , .taumid  
.3   nakapurem opmeT naroK tamroF k kapmok naro  hibel niased anamid ,
of hibel namalah paites ,sewul k .kaynab hibel otof ,su  
  nupualaW  kadit nad gnitnep tagnas paggnaid gnay usi idajnem kadit
 namalah adap naktapmetid  uata naped gnilap enildaeh  patet opmeT naroK ,
 UUR nanusuynep usi ianegnem atireb naklipmanem netsisnok nad nakatirebmem
eT naroK nanetsisnokeK .iris hakin naanadimep nad APMH  kutnu opm
 gnades gnay APMH UUR usi nakatirebmem gnimoob   0102 iraurbeF nalub adap
 aynkaynab irad tahilid  UUR usi amales opmeT naroK taumid gnay atireb lekitra
 natamagnep lisah iraD .0102 iraurbeF nalub adap takaraysam id lucnum APMH
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em opmeT naroK ,itilenep  aud nad ,APMH UUR ianegnem lekitra amil taum
 .0102 iraurbeF 22 nad ,91 ,81 ,71 ,51 laggnat iside adap  utiay ,atireb nalikuc
;anerak APMH UUR nanusuynep usi ianegnem nakatirebmem patet opmeT naroK  
.1   opmeT naroK  malad bawaj gnuggnatreb nad ulrep asarem  nad lawagnem
 id ukalreb naka gnay nahatniremep mukuh kudorp aynnalaj isawagnem
nakajibek raga nakukalid ini laH .takaraysam -  nakpatetid gnay nakajibek
 .gnapmiynem kadit nad takaraysam nakarasgneynem kadit hatniremep
remep kitirkgnem sarek gnilap opmeT naroK nakajibek ada alibapa hatni -
 ulales kadit numaN .taykar orp kadit gnay hatniremep nakajibek
 ada kadit kiab aynnaujut olak gnatnetid surah uti hatniremep nakajibek
.gnukudid kutnu aynhalas  
.2   opmeT naroK nrecnoc   nad aisunam isasa kah naalebmep padahret nrecnoc  
 nakrasadnem opmeT naroK .naupmerep muak igab nagnudnilrep padahret
.nakigurid kaynab naupmerep muak ini amales anerak ini lah  
.3   opmeT naroK iris hakin nanadimep usi padahret sketnok nagned natiakreB
aktiakid ini laH .adebreb gnay isis irad naklipmanem inareb  nagned n
 nad kilbup nagnitnepek nakgnitnemem hibel gnay opmeT naroK igoloedi
nakajibek gnukudnem - .kayalahk nakigurem kadit gnay nakajibek  
.4   tapadnem ini UUR nanusuynep nagned aynnatiak malad hatniremeP
UUR nusuynem hatniremep anerak opmeT naroK irad nagnukud   kutnu ini
halasam nakiaseleynem - dit ini amales gnay naniwakrep halasam a  k
nakiaselesret . 
.5   adapek nakkujnunem nad nakgnaujrepmem nigni opmeT naroK
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ialin takaraysam -  isasa kah itrepes ayntunaid gnay igoloedi atres ialin
gnay nupuam naupmerep muak igab amaturet   itna ,nalidaek ,sadnitret
.msilarulp nad ,ispurok  
 nautnetek ianegnem nagnarebesreb gnilas gnay kahip aud ada ini usi malaD
 anadip  iris hakin ukalep igab  .naniwakreP gnadib APMH UUR malad id ada gnay
amatreP isknas naanegnep ,ujutes kadit gnay kopmolek ,  .  kopmolek naidumeK
k  ,aude  utiay  nagnat hawab naniwakrep adap anadip isknas ujutes gnay kopmolek
d  nagnubuhreb gnay atireb isrop natiakreB .)kartnok niwak( hatum niwak na
 nanusuynep ujutes gnay gnukudnep kopmolek aratna naatirebmep isrop nagned
atres APMH UUR   gnay kopmolek nagned iris hakin ukalep naanadimep ujutes
 hakin ukalep naanadimep gnatnenem atres APMH UUR nanusuynep gnatnenem
 gnukudnep kopmolek adapek kaynab hibel isrop nakirebmem opmeT naroK ,iris
ukalep adapek isknas nairebmep nad APMH UUR nanusuynep   naroK .iris hakin
lah uata kopmolek gnukudnem aynisi gnay atireb naklojnonem hibel opmeT -  lah
 .hatniremep helo nususid gnay APMH UUR nanusuynep gnukudnem gnay  
.B  naraS  
  ianegnem naitileneP k  liiretaM mukuH UUR naatirebmep iskurtsno
reP gnadiB amagA  nalidareP  gnimarf sisilana nakanuggnem naniwak  hisam
 kutnu nanikgnumek akubret tagnas nad ,nakanrupmesid kutnu ulrep tagnas
.nial ledom nakanuggnem nagned sisilanaid  
 naatirebmep sinket araceS  helo nakukalid gnay  opmeT naroK  ihunemem halet
 nagned isis iagabreb irad nakukalid naatirebmep anamid ,H1+W5 dradnats
 naklipmatid nad samekid gnay atireb ayapus ,rebmusaran iagabreb naklipmanem
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atkaf nalojnonep nad naiskeleynep numaN .ayacrepret nad taruka idajnem -  atkaf
atet atireb malad ini naitilenep lisah nakrasadreB .utnetret naujut kutnu nakukalid p  
 nususid gnay APMH UUR nanusuynep usi ianegnem atireb isi nakrasadreb nad
hatniremep helo ,  kutnu nakajibek ikilimem opmeT naroK awhab tahilem itilenep
nakajibek lawagnem ,isawagnem - akajibek  helo taubid nad nususid gnay n
 atres hatniremep  APMH UUR nanusuynep malad hatniremep ahasu gnukudnem
 .fitartsinimda iges irad amaturet nakigurem kaynab iris hakin ketkarp anerak
 .hatniremep adapek fitisop artic nakirebmem opmeT naroK  
  nagned natiakreB  hatniremep ahasu nagned nagnarbesreb gnay kopmolek
 hibel gnay atireb isrop tapadnem APMH UUR nanusuynep nagned natiakreb
rop naktapadnem nupualaW .tikides s  kadit opmeT naroK ,tikides hibel gnay i
 nagnarbesreb gnay kopmolek naklipmanem lah nagned - en gnay lah  naroK ,fitag
 halas kahimem nupualaW .kitsilanruj hadiak iauses aynnakijaynem patet opmeT
 patet opmeT naroK ipatet ,opmeT naroK igoloedi rotkaf anerak kopmolek utas
 kadit nad kiab gnay kitsilanruj hadiak irad gnecnelem kadit aynnakijaynem
ni usi naklipmanem  aratna atireb isrop aynkiabes numaN .sitsabmob nagned i
 nad APMH UUR nanusuynep usi padahret gnatnenep nad gnukudnep kopmolek
.lida nad ,amas gnay isrop ,gnabmireb araces nakatirebid ,iris hakin naanadimep  
  aynkadneh ,ini lah nagned natiakreB  opmeT naroK   ajrenik naktakgninem
 nakijaynem tapad raga ,kiab hibel nagned kitsilanruj emsilanoiseforp arap
 kadit aggnihes ,gnabmies nad salej nagned aynatireb sket malad isamrofni
kahip naktuduynem - akitreb gnay kahip .i  
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  alup aynkadneh ,uti nialeS  opmeT naroK et hibel  arap padahret akubr
 aneraK .simedaka nagnitnepek kutnu naitilenep nakukalem naka gnay awsisaham
 nakusam nakirebmem nad rakutreb gnilas tapad akubret hibel pakisreb nagned
 igab lortnok tala iagabes isgnufreb gnay assam aidem nagnabmekrep kutnu
 .takaraysam  
 tagnas silunep aynpisnirp adap halada ini naitilenep nahamelek nakgnadeS
amaturet ,nahamelek nad nagnarukek kaynab hisam awhab iradaynem   ulrep
 lisah naktapadnem kutnu itiletid naka gnay aidem aud isarapmok aynada
.fisneherpmok gnay naitilenep  
 nial taafnaM  naitilenep nalupmisek nakrasadreb nakaparah itilenep gnay
 awsisaham raga naknaraynem itilenep akam ,naitilenep lisah nad ini  iduts gnadib
 naraiynep nad katec emsilanruj  atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU  tapad
lepmem kutnu isnerefer ini naitilenep nakidajnem  nad ,imaladnem ,iraja
 amgidarap ianegnem tujnal hibel nahitalep nakukalem sinoiskurtsnok  sisilana ,
.aidem sket sisilana atres ,gnimarf  
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AKATSUP RATFAD  
 
UKUB  
B siluneM sinkeT kujnuteP :kitsilanruJ .0102 .gnilliW aideS ,suraB atire  :atrakaJ .
.aggnalrE tibreneP  
 
 nad iroeT :isakinumoK naitileneP edoteM .4002 .)de( suinotnA .M ,oworiB
.ilaynatiG :atrakaygoY .isakilpA  
 
 ,nignuB  .M 002 .nahruB 8  .  nakajibeK ,imonokE ,isakinumoK :fitatilauK naitileneP
aJ .aynniaL laisoS umlI nad ,kilbuP .puoG aideM adanerP anacneK :atrak  
 
:anacaW sisilanA .1002 .otnayirE   :atrakaygoY .aideM skeT sisilanA ratnagneP
SikL . 
 
ideM kitiloP nad ,igoloedI ,iskurtsnoK:gnimarF sisilanA .2002 ._______ a  .
.SiKL :atrakaygoY  
 
:atrakaygoY .agrauleK laroM .1002 .T .osraliG  .amrahD atanaS satisrevinU  
 
assaM aideM malaD kitiloP satilaeR iskurtsnoK .4002 .unbI ,damaH -  haubeS
atireB apadahret sisylanA esruocsiD lacitirC idutS - itiloP atireB k  :atrakaJ .
.tinarG  
 
oeT kitsilanruJ .6002 .targninamusuK amanruP nad tamkiH ,targninamusuK  nad ir
kitkarP . .ayrakadsoR ajameR .TP :atrakaJ  
 
,gnoeloM   .6991 .J yxeL doteM o fitatilauK naitileneP igol  .  ajameR .TP :gnudnaB
.ayraK adsoR  
 
halasaM :aisenodnI id naniwakreP mukuH .0102 .yrahsnA .M .KM -  halasaM
.rajaleP akatsuP :atrakaygoY .laisurK  
 
 .6991 .D .S ,eseeR & ,.J .P ,rekameohS  fo seiroehT :egassem eht gnitaideM
.de dn2( tnetnoc aidem ssam no secneulfni .namgnoL :.Y.N ,snialP etihW .)  
 
 aideM kutnU atireB siluneM nad tupileM anamiagaB .8991 .kkd ,idahsA ,rageriS
assaM  . .suisinaK :atrakaygoY  
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 sisilanA kutnU ratnagneP utauS :aideM skeT sisilanA .4002 .xelA ,ruboS
gnimarF sisilanA nad ,kitoimeS sisilanA ,anacaW  .  adsoR ajameR :gnudnaB
.ayraK  
 
NAKISAKILBUPID KADIT ISPIRKS  
 
 .9002 .ihdA hilaG ,onomarP  madA naatirebmeP malaD kilaM madA nakosoyneP
1 isidE opmeT nauggniM atireB halajaM iD AIC nahuduT naD kilaM -  7
8002 rebmeseD   opmeT nauggniM atireB halajaM gnimarF sisilanA idutS(
)AIC nahuduT nad kilaM madA naatirebmeP malaD  .isakinumoK idorP .
.ispirkS .atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU  
 
LKK NAROPAL  
 
A  nairaH rabaK taruS lanoiskadeR nemejanaM .8002 .irtaR aglE airaM ,iduy
 .atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU .isakinumoK idorP .opmeT naroK
.LKK naropaL  
 
 kitsilanruJ otoF atraweP saguT naD nareP .9002 .imimatA alraC atiG ,gniribmeS
inumoK idorP .opmeT naroK iD  .atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU .isak
.LKK naropaL  
 
LANRUJ  
 
elefuehcS  ,  .A marteiD  .9991  fo lanruoJ .stceffE aideM fo yroehT a sa gnimarF
noitacinummoC . 
 
RABAK TARUS LEKITRA  
 
.A  SAPMOK  
 
 kadiT gnay nalaosreP haaleneM .0102 .anaidraM kuniN ,ydubmaP matiH -  .hituP
.63 lah ,0102 iraurbeF 91 ,sapmoK naroK  
 
.B  opmeT naroK  
 
 iluJ 7 ,opmeT naroK .rumiT aggnajuP araP .3102 .nidujaT siraQ nad itawamrI
5A lah ,3102 - .9A  
 
 pakiS ,iriS hakiN laoS .0102 .irA okE nad ,qifuaT .M ,.B afohtsuM ,.T iraH
  .halebreT nertnaseP .7A lah ,0102 iraurbeF 81 ,opmeT naroK  
 
 iluJ 7 ,opmeT naroK .rumiT aggnajuP araP .3102 .nidujaT siraQ nad itawamrI
 5A lah ,3102 - .9A  
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 :iriS hakiN ukaleP naanadimeP .rawnA ilA nad ,irsiB afohtsuM ,gninaiD ,iraS
 1 ,opmeT naroK .naupmereP tabatraM gnujnujneM .7A lah ,0102 iraurbeF 5  
 
 naanadimeP kaloT amalU halmujeS .0102 .qifaR damhA nad rawnA ,idawsiS
 7A lah ,0102 iraurbeF 91 ,opmeT naroK .iriS hakiN . 
 
 naroK .sahabiD iujutesiD amagA nalidareP UUR .0102 .melametA heR ,itnasuS
 .7A lah ,9002 iraurbeF 4 ,opmeT  
 
 nakitneH :amagA iretneM .niddumohsI nad ,qifaR damhA ,irA okE ,owobiW
 .7A lah ,iraurbeF 22 ,opmeT naroK .iriS hakiN kimeloP  
 
ENILNO REBMUS  
 
setis//:ptth OPMET/aretusnalaj/etis/moc .elgooG .  
 
 .0102 .kkd ,notnA ,otnairpA  pudiH inahR aneraK igaL 0102 ieM 81 seskaid( .  )
( irad  .mbm/KH/22/20/0102/pisra/di/moc .fitkaretniopmet .halajam//:ptth
#lmth.di.528231KH.22200102 .)  
 
 .nalederbmeP nad ,kilfnoK ,opmeT halajaM harajeS .1102 .lurhcaF ,nidduriahK
 1102 rebmevoN 61 seskaid( ( irad ) harajes/:ptth  .anaisapmoK .
 harajes/70/10/1102/moC - halajam - opmet - kilfnok - nad - .)nalederbmep  
 
 81 seskaid( .?narucaleP uata iriS hakiN ukaleP anadipmeM .0102 .idrE ,kifuaT
 ( irad )0102 ieM tth atireb:p  .
p.uata.iris.hakin.ukalep.anadipmem/396462/200102/recudorp/moc.6natupiL
.)narucale  
 
,eidamhA ,ahahT  .kkd   .ralU nuhaT iD tekaP .9891  irad )0102 ieM 81 seskaid(
( 82109891.mbm/GA/82/10/9891/pisra/di/moc.fitkaretniopmet.halajam//:ptth
lmth.di.07442GA. .)  
 
laggnitiD ulaL aniZ adapiraD hakiN hiliP .0102 .aydiW nekiN ,atinuY   utigeB
 irad )0102 ieM 81 seskaid( .?iwaisunaM apA ajaS
( /01/4940031/414021/61/20/0102/daer/moc.swenkited.www//:ptth hilip -
hakin - adapirad - aniz - ulal - laggnitid - utigeb - ajas - apa - iwaisunam .)  
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 naroK lekitrA kutnu inailgidoM nosmaG gnimarF takgnareP lebaT .A
9002 iraurbeF 4 laggnaT opmeT  
lekitrA luduJ  sahabiD iujutesiD amagA nalidareP UUR :  
kirbuR   lanoisaN :  
namalaH  7A :  
siluneP  itnasuS melametA heR :  
laggnaT  9002 iraurbeF 4 :  
 
:emarF   igab fitisop kefe irebmem nad gnitnep amagA nalidareP UUR
.naupmerep  
 
 seciveD gnimarF  
 takgnareP( gnimarF ) 
seciveD gninosaeR  
)naralaneP takgnareP(  
srohpahteM  
 
         sropahteM   adap tubesret
ek fargarap - ek tamilak ,8 -  .2
sropahteM   amatrep atireb lekitra adap
)2k,8p( halada   lanoisaN isimoK auteK
itnA -  naupmereP padahret nasarekeK
 tubmaynem anarikardnahC alamaK
gnadnu nagnacnar kiab -  .ini gnadnu
“ jes inI nala   isnevnok nagned
 padahret isanimirksid nasupahgnep
naupmerep ”.  
 
 sropahteM  kutnu silutid ini
 nad nanusuynep awhab naknakenem
gnadnu ianegnem nasahabmep -
 tubmasid amaga nalidarep gnadnu
 napituk malad nalajes ataK .kiab
 awhab ankam iaynupmem tamilak
gnadnu nataubmep -  nalidarep gnadnu
 nagned iauses nad sarales amaga
jrep uata isnevnok  nasupahgnep naijna
 .naupmerep padahret isanimirksid
 nasiluneP sropahtem   helo silutid ini
 awhab duskam nagned nawatraw
 nakirebmem amagA nalidareP UUR
 .naupmerep muak igab fitisop kefe  
 sataid tamilak nanusuyneP
stooR  
 
         naralanep lasA  stooR  sket malad
tireb  opmeT naroK malad amatrep a
 )3k,2p( nad )1k,2p( :tukireb iagabes
 narutarep ,nakataynem niddurasaN
 ini naniwakrep gnatnet urab
 upmam nakparahid
 aumes nakisadomokagnem
 ,mulebes lubmit gnay nahalasamrep
 .naniwakrep haletes nad ,taas
upmam nakparahid narutareP  
 pait nabijawek nad kah ignudnilem
 nanikgnumek irad agraulek atoggna
lah uata nalidakaditek -  fitkurtsed lah
 naka ini nagnacnaR .aynnial
 muleb gnay lah aparebeb rutagnem
gnadnU malad rutaid -  romoN gnadnU
.naniwakreP gnatnet 4791 nuhaT 1  
 
tnep itra naksalejneM  gnatnet gni
 UUR nasahabmep nad nanusuynep
 .naniwakrep gnatnet amagA nalidareP
 aumes raga gnitnep ini narutareP
 ,mulebes lubmit gnay nahalasamrep
 asib naniwakrep haletes nad ,taas
 nakisadomokaid uata nakiaselesid
 mukuh naruta nagned kiab nagned
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 opmeT naroK awhab nakkujnunem
suynep gnukudnem  nagnacnaR nanu
gnadnU -  amagA nalidareP gnadnU
 hatniremep helo nususid gnades gnay
 nakirebmem tubesret UUR anerak
 .naupmerep muak igab fitisop kefe
 isanimirksid hagecnem amatureT
 .naupmerep muak padahret  
 
res has gnay  takignem nataukek at
 nalidareP UUR uti nialeS .tauk gnay
 taubid naniwakrep gnatnet amagA
 nad nakanrupmeynem kutnu
naruta habmanem -  muleb gnay naruta
gnadnU malad rutaid -  1 .oN gnadnU
.naniwakrep gnatnet 4791 nuhat  
  
 kutneb nakapurem ini narutareP
 nailudepek  kutnu hatniremep
 aynaragen agraw ignudnilem
 nad aggnat hamur nagned natiakreb
 amal hadus hatniremeP .naniwakrep
 iagabes ,ini narutarep nusuynem
 kajes gnay gnuga hamakham hotnoc
  nakpatenem halet 0002 nuhat
 natiakreb isnedurpsiruy aparebeb
 nataugnep nagned kah -  naupmerep kah
 .naniwakrep malad  
 
sesarhphctaC  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 esarf naksalejnem gnay inailgidoM
 ,lojnonem ,sartnok ,kiranem gnay
.itiletid gnay anacaw utaus malad  
sesarhphctaC   atireb sket naknakenem
 ,nakaracibid gnires ,kiranem gnay
 kutneb malad itiletid gnay lojnonem
 lisaH .nayobmes uata ,nagols ,nograj
 helo nakukalid gnay narusulunep
 amatrep atireb sket malad itilenep
 tapadret kadit serahphctac  .  
 
elpicnirp ot slaeppA  
 
tamilaK -  gnay tamilak
 iagabes nakkujnunem  ot slaeppA
elpicnirP   )2k,2p( :tukireb iagabes
 narutarep ,nakataynem niddurasaN
 ini naniwakrep gnatnet urab
 upmam nakparahid
 aumes nakisadomokagnem
 ,mulebes lubmit gnay nahalasamrep
 .naniwakrep haletes nad ,taas
areP  nakparahid aynnial ini narut
 nad kah ignudnilem upmam
pait nabijawek -  agraulek atoggna pait
 nalidakaditek nanikgnumek irad
lah uata - .aynnial fitkurtsed lah  
 rutagnem naka ini nagnacnaR
 rutaid muleb gnay lah aparebeb
gnadnU malad -  1 romoN gnadnU
 .naniwakreP gnatnet 4791 nuhaT  
 
  irebmem opmeT naroK skeT
 gnukudnem kutnu nemugra
 amagA nalidareP UUR nanusuynep
mialk nagned naniwakrep gnatnet -
( utnetret larom mialk a  ot slaepp
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elpicnirp  pitugnem tubesret skeT .)
 malsI SAMIB nejriD napacu
 niddurasaN amagA nairetnemeK
 ini amaleS .nasala apnat nakub ramU
awitsirep kaynab -  nasarekek awitsirep
susak atres aggnat hamur malad -  susak
 muak nakigurem gnay naiarecrep
a nad naupmerep kan -  .kana  
 
 kaynab helo imalaid ini laH
 nagnalak nad aisenodnI takaraysam
sitra -  hatniremep uti anerak helO .sitra
 gnades amagA nairetnemeK iulalem
 amagA nalidareP UUR nusuynem
 asib raga naniwakrep gnatnet
.aynagraw ignudnilem  
 
raalpmexE  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 iakgnib naktiagnem gnay inailgidoM
 ,iroet asib( naiaru ,hotnoc nagned
 anacaw utaus malad )nagnidnabrep
.itiletid gnay   gnay narusulunep lisaH
 malad itilenep helo nakukalid  sket
 tapadret kadit ini amatrep atireb
raalpmexe . 
 
 
secneuqesnoC  
 
secneuqecnoC   atireb sket malad
 nalidareP UUR awhab halada amatrep
 gnitnep naniwakrep gnatnet amagA
 aggnihes nususid nad sahabid kutnu
 mukuh nial aratna rutagnem asib
 ,iris uata nagnat hawab naniwakrep
 siraw mukuh nad ,kartnok naniwakrep
 .naupmerep siraw ilha kutnu  
 
 naralanep lasA  secneuqecnoC
 irad amatrep gnay atireb lekitra malad
 :tukireb iagabes halada opmeT naroK
tamilak halada amatrep gnay -  tamilak
ek fargarap id tapadret gnay -  ,2
 narutarep ,nakataynem niddurasaN
 ini naniwakrep gnatnet urab
 upmam nakparahid
okagnem  aumes nakisadom
 ,mulebes lubmit gnay nahalasamrep
 .naniwakrep haletes nad ,taas
 upmam nakparahid narutareP
 pait nabijawek nad kah ignudnilem
 nanikgnumek irad agraulek atoggna
lah uata nalidakaditek -  fitkurtsed lah
 naka ini nagnacnaR .aynnial
arebeb rutagnem  muleb gnay lah ap
gnadnU malad rutaid -  romoN gnadnU
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 .naniwakreP gnatnet 4791 nuhaT 1  
 
 naralanep lasa nakgnadeS
 secneuqecnoC  halada audek gnay
tamilak -  fargarap id ada gnay tamilak
ek -  ,3  nakparahid gnay nagnacnaR
 rutagnem ini naped nuhat iaseles
 nial aratna  hawab naniwakrep mukuh
 nad ,kartnok naniwakrep ,iris/nagnat
 siraw ilha kutnu siraw mukuh
 nasalejnep malaD .naupmerep
 ,nagnat hawab naniwakrep gnatnet
 nup apais ,naksalejnem niddurasaN
 apnat hakinem uata nakhakinem gnay
anadip isknas ianekid naka naktatacid  
.atuj 5 pR adned nad arajnep nalub 3  
 
noitcipeD  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 uata nakrabmaggnem gnay inailgidoM
f uata usi utaus naksikulem  atka
 ,halitsi ,atak nakanuggnem nagned
 ilebalem kutnu fitatonok tamilak
 gnay narusulunep lisaH .utauses
 sket malad itilenep helo nakukalid
 tapadret kadit ini amatrep atireb
noitciped  .  
. 
 
 
egamI lausiV  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 ,rabmag apureb  gnay inailgidoM
 iakgnib gnukudnem gnay artic ,kifarg
 apureb asiB .nahurulesek araces
 kutnu otof nupuata ,nutrak ,kifarg
 nasep gnukudnem nad naknakenem
 utaus malad nakiapmasid nigni gnay
tiletid gnay anacaw  sket malaD .i
ek atireb -  lisah ,opmeT naroK 1
 ayas helo nakukalid gnay narusulenep
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 naigab iracnem kutnu gami lausiv  ayne
.ada kadit  
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 naroK lekitrA kutnu inailgidoM nosmaG gnimarF takgnareP lebaT .B
0102 iraurbeF 51 laggnaT opmeT  
 luduJ lekitrA  tabatraM gnujnujneM iriS hakiN ukaleP naanadimeP :  
 naupmereP  
kirbuR   lanoisaN :  
namalaH  7A :  
siluneP  rawnA ilA ,irsiB afohtsuM ,iraS gninaiD :  
laggnaT  0102 iraurbeF 51 :  
 
:emarF  tabatram nad takrah gnujnujnem iris hakin ukalep padahret naanadimep  
.naupmerep  
 
seciveD gnimarF  
 takgnareP( gnimarF ) 
seciveD gninosaeR  
)naralaneP takgnareP(  
srohpahteM  
 nakukalid gnay narusulunep iraD
 iapmas lawa fargarap irad itilenep helo
 naanuggnep ,ini atireb sket malad rihka
sropahtem   uata( naamapmurep uata
ek atireb sket malad )naiadnagnep -  2
 nakumetid agit   gnay tamilak
 nakkujnunem sropahtem  sket malaD .
 naigab ,opmeT naroK audek atireb
sropahteM   malad nakrapapid tapad
.ayntujnales fargarap  
sropahteM   id ada amatrep gnay
ek fargarap - ek tamilak ,6 -  .1 sropahteM  
ek gnay -  aud atireb lekitra malad 2
 )1k,6p( tukireb iagabes  niddurasaN
atam putunem kadit   gnay munko ada
”lakan“ munkO . -  ai ,tubesret munko
 hadus nahalrep araces naktujnalem
naka halasaM .satnarebid   lucnum
 isartsinimda nusuynem ialepmem akitek
 nukur adapek nizi itrepes ,nahakinrep
 uata ased ,agraw nukur ,aggnatet
 .natamacek aggnih ,naharulek
kitit nikgnuM“ -  nikib gnay tubesret kitit
.niddurasaN atak ”,laham   sropahteM
 atireb lekitra malad audek gnay
id  kadit“ atak nagned nakkujnut
stooR  
 tooR  adap ek atireb sket -  halada 2
 id hakinem atnimem gnay agraw kaynab
munko ,ajrek maj raul id uata hamur -
 surugnem atres ,lakan munko
 ,WR ,TR takgnit id isartsinimda
 natamacek iapmas naharulek
 nahakinrep ayaib naktabikagnem
 kaynab uti anerak helO .laham idajnem
raw  hilimem hibel gnay takaraysam ag
 harum ayaib anerak iris hakinem kutnu
 hibel aynnasurugnep rudesorp nad
 nakgnidnabid lepmis uata hadum
 .AUK id imser araces hakinem nagned
 aracnawaw sket malad tahilret itrepeS
 nagnibmiB laredneJ rutkeriD nagned
I takaraysaM  amagA nairetnemeK mals
:ramU niddurasaN  
.1   ;tapmE fargaraP  
 kadit ,nakhabmanem aid ,akaM
 hakin nakukalem kutnu nasala ada
 ayaiB .ayaib hilad nagned iris
 atak ,laham idajnem nahakinrep
 gnay agraw kaynab anerak ,aid
 nad hamur id nakhakinid atnimem
 maj raul id ajrek . 
.2   ;manE fargaraP  
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 putunem kadit“ asarF .”atam putunem
 kadit duskam iaynupmem ”atam
 .nakranebmem uata lakgnaynem  
 nasahabmep malad hatniremeP
 gnay APMH UUR ianegnem
 isi nagned natiakreb( ini isrevortnok
 iulalem )iris hakin naanadimep lasap
aretek  malsI SAMIB  nejriD nagn
 niddurasaN .IR amagA nairetnemeK
 kaynab awhab nakranebmem ramU
 kutnu isartsinimda malad lakan munko
 gnay nahakinrep surugnem
 idajnem hakin ayaib nakbabeynem
 rotkaf nakapurem laham ayaiB .laham
 kadit gnay iris nahakinrep aynkaram
id  .AUK id naktatac  
 aynkaynab nagned natiakreB
 hatniremep isarkorib id rail natugnup
 nagnalak id igal mumu aisahar nakub
 lah malad aynah kadiT .takaraysam
 sesorp aguj nahakinrep nasuru
 hupmetid KK ,MIS ,PTK nasurugnep
“ nad amal utkaw akgnaj tebir  atres ”
bmem  .kaynab kadit gnay ayaib nakhutu
 naruta aynada nagned uti anerak helO
 nakukalem hatniremep ini urab
 naniwakrep gnadib malad nahanebmep
rotkes id nahanebmep nad -  nial rotkes
 nalidarep mukuh nagned natiakreb gnay
.naniwakrep gnadib amaga  
sropahteM  ek gnay - a 2  id ad
ek fargarap - ek tamilak ,6 -  .4 sropahteM  
ek gnay - ek atireb lekitra malad 3 -  2
 )4k,6p( tukireb iagabes  niddurasaN
 gnay munko ada atam putunem kadit
munkO .”lakan“ -  ai ,tubesret munko
 hadus nahalrep araces naktujnalem
 lucnum naka halasaM .satnarebid
akitek   isartsinimda nusuynem ialepmem
 nukur adapek nizi itrepes ,nahakinrep
 uata ased ,agraw nukur ,aggnatet
.natamacek aggnih ,naharulek  
  nikgnuM“ kitit - kitit   gnay tubesret
.niddurasaN atak ”,laham nikib   
 sropahteM ek gnay -  id tapadret 3
ek fargarap -  .amatrep tamilak ,7
 niddurasaN   atam putunem kadit
munkO .”lakan“ gnay munko ada -
 ,naktujnalem ai ,tubesret munko
 .satnarebid hadus nahalrep araces
 akitek lucnum naka halasaM
 isartsinimda nusuynem ialepmem
 adapek nizi itrepes ,nahakinrep
 ,aggnatet nukur  ,agraw nukur
 aggnih ,naharulek uata ased
kitit nikgnuM“ .natamacek -  kitit
 atak ”,laham nikib gnay tubesret
niddurasaN . 
.3   ;hujuT fargaraP  
 nahakinrep agudnem aid nakhaB
 ayaib kaynab nakamem urtsuj iris
niamreb tainreb gnay igab -  niam
 .nahakinrep agabmel nagned
 id hakin uam gnay akereM“
 ,huaj gnay tapmet id uata kacnuP
 inI .laham hibel aynayaib nak
 nraju“ ,nakbitret imak surah gnay
niddurasaN  .  
  babeynep nakhagnetegnem nialeS
 laham imser araces nahakinrep ayaib
 agraw kaynab naktabikagnem gnay
akinem kutnu hilimem  id ,iris araces h
 aguj opmeT naroK ini lekitra malad
 araces hakinem awhab nakkujnunem
 aguj harum aynayaib uti imser
 id hakinem ayaib atkaf nakhagnetid
,000.03 pR aynah AUK - .haipur  
 nigni opmeT naroK ini sket malaD
 nad ,nakisamrofnignem ,naknakenem
 irebmem  takaraysam adapek naharecnep
 sesorp uti imser araces hakinem awhab
 aguj nad lepmis aynsurugnem
 adapek narabmag nakirebmem
 gnay lah aparebeb ada takaraysam
 id imser hakinem ayaib nakbabeynem
 surugnem ayaiB .laham idajnem AUK
rum gnay ayaib nagned nahakinrep  ,ha
 nakukalem kutnu nasala ada kadit
 .ayaib rotkaf anerak iris nahakinrep  
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 gnay sropahtem ianegnem nasalejneP
ek - ek atireb lekitra malad 4 -  iagabes 2
 )1k,7p( tukireb  agudnem aid nakhaB
 nakamem urtsuj iris nahakinrep
 tainreb gnay igab ayaib kaynab
niamreb - niam   agabmel nagned
rep .nahakin   hakin uam gnay akereM“
 nak ,huaj gnay tapmet id uata kacnuP id
 surah gnay inI .laham hibel aynayaib
 .niddurasaN raju ”,nakbitret imak  
 nakispirksednem tubesret tamilaK
 araces nakukalid tubesret nahakinrep
maid -  .AUK id tatacret kadit nad maid
sarF a niamreb -  nakkujnunem niam
 naanughalaynep gnatnet narabmag
iris nahakinrep   helo nakukalid gnay
 iris hakin ukalep araP .gnaro aparebeb
 malad suires kadit paggnaid tubesret
 .hakinem  id igal aisahar nakub haduS
nagnalak   nahakinrep awhab takaraysam
halasid iris gnaro helo nakanug -  gnaro
aras kutnu an   ,obek lupmuk
 ,nahukgnilesrep  aisunam nagnagadrep
.skes ajrekep nakidajid kutnu  
tamilaK  d sata id  silutid nad hilipi
T nawatraw helo opme   kutnu
 adapek isamrofni nakirebmem
 surugnem awhab takaraysam
naniwakrep isartsinimda   idajnem asib
naatugnup lucnum anerak laham -
 iapmas TR takgnit irad natugnup
 tamilak malad isakol ataK .natamaceK
 nakanuggnem nakiadnaid tubesret
sarf uata atak nagned arofatem a kitit -
 nasurugnep naktabikagnem gnay kitit
 idajnem hakinem kutnu isartsinimda
am  nahilimep uti nialeS .lah
 arofatemreb gnay tamilak nakanuggnem
 fitisop artic naktahilrepmem tubesret
 opmeT naroK helo hatniremep adapek
 padahret iludep hatniremep awhab
 nigni hatniremep nad aynagraw
 tabatram atres kah gnujnujnem
naupmerep  
sesarhphctaC  
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
elpicnirp ot slaeppA  
ek atireb sket malaD -  naroK 2
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 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 esarf naksalejnem gnay inailgidoM
 malad ,lojnonem ,sartnok ,kiranem gnay
.itiletid gnay anacaw utaus  
sesarhphctaC   atireb sket naknakenem
 ,nakaracibid gnires ,kiranem gnay
 kutneb malad itiletid gnay lojnonem
nagols ,nograj  .nayobmes uata ,  
 nakukalid gnay narusulunep lisaH
 audek atireb sket malad itilenep helo
 tapadret sesarhphctac  atireb skeT .
 gnay tamilak aud nakumetid audek
 rusnu gnudnagnem sesarhphctac  rusnU .
sesarhphctac   atireb sket id tapadret gy
.nakumetid kadit audek  
 
 naralaneP lasa ,opmeT  ot slaeppA
elpicnirP  )1k,1p( :  laredneJ rutkeriD
 malsI takaraysaM nagnibmiB
 ramU niddurasaN amagA nairtnemeK
 igab naanadimep lasap nakatagnem
 nagnacnaR malad iris hakin ukalep
gnadnU -  naujutreb naniwakreP gnadnU
 tabatram nad kah gnujnujnem
kana atres naupmerep . 
elpicnirP ot slaeppA   fargarap adap
ek - ek tamilak ,1 -  awhab naknakenem 1
 ayntaubid nasalareb amaga nairetnemek
 nad kah gnujnujnem halada UUR
tres kana nad naupmerep tabatram  a
 malaD .aynaudek ignudnilem
 irtsi ,nagnat hawab uata iris nahakinrep
 kutnu mukuh nataukek ikilimem kadit
 kah nad hakfan sata aynkah tutnunem
 kanA .naiarecrep idajret akitek siraw
 nagnubuh ikilimem tapad aynah nup
 kadit ipatet ubi kahip nagned atadrep
irad   naupmerep kana nad aynhaya kahip
 natilusek naka hakinem naka gnay
 .hakin ilaw iracnem  
 ludujreb gnay aynukub malaD
 ID NANIWAKREP MUKUH
AISENODNI  : halasaM -  halasaM
laisurK  KM yrahsnA M .H ,
 sutats nasalejek naksalejnem
imaus naniwakrep -  itkub iulalem irtsi
to  ,akerem naniwakrep gnatnet kitne
 sutats nasalejek igab nasadnal idajnem
 kutnu aynlasiM .kana gnaroes mukuh
 ,kana is narihalek atka nasurugnep
 akiJ .hakin tarus halada aynnasadnal
imaus -  hanrep kadit tubesret irtsi
 akam ,aynnaniwakrep naktatacnem
ihal akitek  atka nakulremem nad kana r
 kadit nakududnepek rotnak ,narihalek
 gnay narihalek atka nakraulegnem naka
 ,KM yrahsnA .M .H( duskamid
74 lah;0102 - .)84  
 sket iakgnibmem opmeT naroK
 atireb  nagnibmiB laredneJ rutkeriD
 amagA nairtnemeK malsI takaraysaM
U niddurasaN  lasap nakatagnem ram
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 iris hakin ukalep igab naanadimep
gnadnU nagnacnaR malad -  gnadnU
 kah gnujnujnem naujutreb naniwakreP
 kana atres naupmerep tabatram nad
 nanusuynep gnitnep itra irebmem kutnu
 gnatnet isireb gnay APMH UUR
.iris hakin ukalep igab naanadimep  
 takaraysam nigni opmeT naroK
 hatniremep awhab iuhategnem
gnadnU nagnacnaR nusuynem -  gnadnU
 naniwakreP gnadiB amagA nalidareP
 naupmerep muak raga kiab naujutreb
 .ayntabatram nad tajared takgnaret
 ,aynketkarp malad ini amales aneraK
em ulales iris nahakinrep  muak nakigur
 .naupmerep  
 
raalpmexE  
 helo nakukalid gnay narusuleneP
 utas nakumenem aynah ,itilenep
ralpmexe  ek atireb sket malad -  naroK 1
 tapad raalpmexE naigab ,opmeT
 :ini hawab id sket helo nakrapapid
 )2k,2p(  iagabes naniwakreP UUR
 UU itnaggnep  1 romoN naniwakreP
 nautnetek nakmutnacnem 4791 nuhat
 ,ha’tum hakin ,iris hakin kutnu anadip
 ,audek naniwakrep atres ,rupmac niwak
 apnat iarecreb nakhab ,tapmeek ,agitek
 aynraggnaleP .nalidagnep akum id
 3 iapmas nalub 6 nagnuruk macnaid
 pR adned uata nuhat 6- .atuj 21   
 isgnuf ini ralpmexe naigab malaD
 awhab nakrabmaggnem sata id tamilak
 APMH UUR nusuynem hatniremep
 malad mukuh rasad nakidajid kutnu
 hakin ukalep naanadimep naanaskalep
gnanewesek ada kadit raga iris -
 naanaskalep malad nagnanew
alibapa naanadimep   solol tubesret UUR
gnadnU aynada nagneD .sangelorp -
 nataukek iaynupmem tubesret gnadnu
 kadninem kutnu patet gnay mukuh
.iris hakin ukalep  
 
secneuqesnoC  
ek atireb sket malaD -  naroK 2
 opmeT secneuqecnoC  hisam halada ayn
 gnay takaraysam naigabes kaynab
akukalem  anerak iris hakin ketkarp n
 ayaib nad lepmis iris hakin sesorp
 turunem iris hakin sesorP .harum
 iauses halada has gnay malsI mukuH
 nukuR .has gnay hakin nukur nagned
ikal ialepmem noalac irad iridret hakin -
 ,naupmerep ialepmem nolac nad ikal
epmem irad ilaw  aud ,naupmerep ial
 adA .lubaK nad baji ,iskas gnaro
 gnay tamilak nad fargarap aparebeb
 irasadnem secneuqecnoc   lasA .sataid
 irad naralaneP secneuqecnoC   id tapad
 amatrep gnay :tukireb iagabes naksalej
ek fargarap id tapadret -  )2k,2p( ,2
uata iris hakin ualaK“   ,nagnat hawab
 atak ”,raseb aynlaisos kapmad
 .niramek opmeT adapek niddurasaN
 itnaggnep iagabes naniwakreP UUR
 4791 nuhat 1 romoN naniwakreP UU
 kutnu anadip nautnetek nakmutnacnem
 ,rupmac niwak ,ha’tum hakin ,iris hakin
 ,agitek ,audek naniwakrep atres
meek  id apnat iarecreb nakhab ,tap
 aynraggnaleP .nalidagnep akum
 3 iapmas nalub 6 nagnuruk macnaid
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6 pR adned uata nuhat - atuj 21 . 
secneuqecnoC   aud fargarap adap
 tubesret sket malad audek tamilak nad
 naksalejid tubesret sket adap nakidajid
 gnay APMH UUR gnatnet  nakapurem
 1 romoN naniwakreP UU itnaggnep
 isknas nakmutnacnem 4791 nuhaT
 hakin ,iris hakin ukalep arap adapek
 narutA .rupmac naniwakrep nad ,ha;tum
 kutnu mukuh rasad nakidajid naka ini
 ini amales anerak isknas nakhutajnem
’tum hakin ,iris hakin ukalep arap  ,ha
lah nad -  nagned nagnubuhreb gnay lah
 halada aynisknas rasad naniwakrep
 uti anerak helO .anadip mukuh naruta
 nad ,ini UUR nusuynem hatniremep
 naksalejnem nigni lekitra silunep
gnadnu nataubmep ayngnitnep -  gnadnu
 gnay nahakinrep gnatnet rutagnem gnay
.urab  
 
noitcipeD  
noitcipeD   malad nakumetid gnay
ek atireb sket -  gnay tamilak 3 ada 2
 gnudnagnem noitcipeD  sket malaD .
ek atireb -  naigab ,opmeT naroK  2
noitcipeD   id sket helo nakrapapid tapad
:ini hawab  
  noitcipeD  id adareb amatrep gnay
 .amatrep tamilak ,audek fargarap
 sket malad amatrep gnay noitcipeD
 )1k,2p( ,tukireb iagabes aud atireb
ualaK“  nagnat hawab uata iris hakin  ,
 atak ,”raseb aynlaisos kapmad
niramek opmeT adapek niddurasaN . 
 itnaggnep iagabes naniwakreP UUR
gnadnU -  1 romoN naniwakreP gnadnU
 nautnetek nakmutnacnem 4791 nuhaT
 ,ha’tum hakin ,iris hakin kutnu anadip
 ,audek naniwakrep atres ,rupmac niwak
 iarecreb nakhab ,tapmeek nad ,agitek
 .nalidagnep akum id apnat
aid aynraggnaleP  6 nagnuruk macn
6 adned uata nuhat 3 iapmas nalub -  21
 .atuj   
 hakin ilebalid iris hakin atak asarF
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 gnay nahakinrep anerak nagnat hawab
 .M .H .aisahar araces nakukalid
 hakin awhab naksalejnem KM yrahsnA
 mizal ,aisahar hakin halada aynitra iris
n tubesid aguj  uata nagnat hawab id haki
.)52 lah:0102 ,KM yrahsnA( rail hakin  
 hawab uata iris hakin atak asarF
 nahakinrep awhab nakduskamid nagnat
 nakukalid gnay hakin nakapurem iris
 malad amaturet( tarays nagned iauses
 nakimserid muleb ipatet )malsI amaga
 sagutep helo  )gnanewreb gnay( aragen
 nuhat aisenodnI asahaB raseB sumaK(
 turunem iris araces hakineM )8002
 haubes nakapurem hatniremep
 raggnalem nad imser kadit naniwakrep
gnadnu -  gnay iris nahakinreP  .gnadnu
 kadit gnay naniwakrep kutneb kapurem
d id kadit anerak imser  AUK id nakratfa
.nagnat hawab hakin lebal irebid  
noitcipeD   id adareb audek gnay
ek fargarap -  tamilaK .amatrep tamilak ,6
noitcipeD   amatrep atireb sket malad
 )1k,6p( tukireb iagabes  niddurasaN
 ada atam putunem kadit  gnay munko
”lakan“ munkO . -  ,tubesret munko  ai
 hadus nahalrep araces ,naktujnalem
 lucnum naka halasaM .satnarebid
 isartsinimda nusuynem ialepmem akitek
 nukur adapek nizi itrepes ,nahakinrep
 uata ased ,agraw nukur ,aggnatet
 .natamacek aggnih ,naharulek
kitit nikgnuM“ -  nikib gnay tubesret kitit
”,laham  niddurasaN atak  tamilaK .
 malad ek nakkusam ayas sataid
noitciped   tubesret tamilak malad anerak
 atak asarf tapadret  gnay munko“
”lakan  .  
 gnay lakan gnay munko asarF
 nakduskamid nawatraw helo naksilutid
 hubut malad awhab naksalejnem kutnu
tniremep isarkorib  amaturet ha
 arap tapadret amaga nemetraped
 gnay lipis iregen iawagep
 puarem kutnu natabaj nakanughalaynem
 ayaib tugnumem nagned nagnutnuek
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 .rajaw kadit gnay  
 lakan gnay munko ataK
 gnay nalebalep kutneb nakapurem
 malad iregen iawagep adapek nakukalid
ni lah  ,naharulek iawagep ,AUK i
 natatac iawagep ,natamacek iawagep
 tail natugnup nakukalem gnay lipis
 surugnem gnay takaraysam adapek
.nahakinrep  
 
noitcipeD   id adareb agitek gnay
ek fargarap -  tamilaK .audek tamilak ,6
noitcipeD   amatrep atireb sket malad
 )2k,6p( tukireb iagabes agitek gnay
 ada atam putunem kadit niddurasaN
 .”lakan“ gnay munko munkO - munko  
 araces ,naktujnalem ai ,tubesret
satnarebid hadus nahalrep  halasaM .
 nusuynem ialepmem akitek lucnum naka
ahakinrep isartsinimda  nizi itrepes ,n
 ,agraw nukur ,aggnatet nukur adapek
 aggnih ,naharulek uata ased
kitit nikgnuM“ .natamacek -  tuberet kitit
niddurasaN atak ”,laham nikib gnay  .  
  munko asarF -  iaynupmem munko
 malad awhab naksalejnem kutnu isgnuf
rtsinimda nasurugnep naanaskalep  isa
 sagutep aparebeb ada naniwakrep
 nakukalem gnay naniwakrep agabmel
 tugnumem nagned ijupret kadit nakadnit
 gnay halini laH .nahabmat ayaib
 ayaib nakakgnebmep nakbabeynem
 nagnasap kaynab aggnihes isartsinimda
 naktatacnem nigni kadit iris hakin
nnaniwakrep  .AUK id ay  
 
egamI lausiV  
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 ,kifarg ,rabmag apureb  gnay inailgidoM
 araces iakgnib gnukudnem gnay artic
 ,nutrak ,kifarg apureb asiB .nahurulesek
 nad naknakenem kutnu otof nupuata
 nigni gnay nasep gnukudnem
 gnay anacaw utaus malad nakiapmasid
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tiletid  naroK aud atireb sket malaD .i
 naigab ,opmeT segamI lausiV  .ada kadit  
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 naroK lekitrA kutnu inailgidoM nosmaG gnimarF takgnareP lebaT .C
0102 iraurbeF 71 laggnaT opmeT  
lekitrA luduJ  laniF muleB iriS hakiN anadiP lasaP :amagA iretneM :  
kirbuR   lanoisaN :  
namalaH  7A :  
siluneP  iraS gninaiD nad ,hisaiggnaM agnuB ,raitsugA otnayiR iwD :  
laggnaT  0102 iraurbeF 71 :  
 
:emarF   takaraysam naarethajesek imed gnitnep nad nakhasid kutnu kayal
.lanif muleb nad habuid asib hisam ini UU lasap isi nad  
 
seciveD gnimarF  
 takgnareP( gnimarF ) 
seciveD gninosaeR  
)naralaneP takgnareP(  
srohpahteM  
 
 helo nakukalid gnay narusuleneP
 iapmas amatrep fargarap irad itilenep
 malad tamilak aud ada ,hujut fargarap
ek atireb lekitra -  opmeT naroK irad 3
 nagned natiak iaynupmem gnay
 gnimarf takgnarep sropahtem  .  
 
sropahteM   ,amatrep fargarap adap
laK .audek tamilak  gnay tami
 tukireb iagabes sataid lah nakkujnunem
 )2k,1p(  padahret naanadimep lasaP
 .habuid asib hisam iris hakin ukalep
gnadnU -  apureb hisam ayngnadnU
 nad ,nagnacnar  nikgnum hisam aynisi
igal umarid  kadit gnay ada ualaK“ .
,igal tahilid asib hisam ,iujutesid  atak ”
 ilA amrahdayruS amagA iretneM
niramek  gnay atak halada umarid ataK .
 tubesret tamilak awhab nakkujnunem
 gnudnagnem sropahtem  .  
 
 adap kujurem umarid ataK
 halognem malad aisunam nakadnit
 ,umaj ,tabo itrepes nahab utauses
 malad numaN .namunim ,nanakam
k  umarid atak naanuggnep sataid tamila
 itnaggnep iagabes ankam iaynupmem
stooR  
ek atireb sket malaD -  naroK 3
 halas ,alop aparebeb nakijasid ,opmeT
 aynutas stoor  . stooR   3 atireb sket adap
ek fargarap id tapadret - ek tamilak ,7 -  2
 dufhaM isutitsnoK hamakhaM auteK
,DM   aynnaujutesrep nakataynem aguj
 ukalep igab naanadimep lasap sata
 hibel uti iris hakin aneraK“ .iris hakin
kana nakigurem kaynab -  nad kana
 gnudeg id aynraju “,naupmerep
niramek hamakhaM . 
 gnay 3 atireb sket adap tamilaK
ek fargarap id katelret - ek tamilak ,7 -  2
 anadip lasap gnatnet nakispirksednem
 hatniremep helo nususid gnay iris hakin
 gnay iris hakin irad tabika iagabes
 nad naupmerep isisop nakhamelem
kana -  nasalareb hatniremeP .kana
 ankam nakolebmep idajret kaynab
.tubesret naniwakrep  
graulek kutnebmem naujuT  gnay a
 iapacret kat naaigahabek awabmem
 niwak nad nagnat hawab niwak akitek
 nad hadum nagned nakukalid kartnok
 adap amaturet ,halasam naklubminem
 irad rihal gnay kana nad irtsi naupmerep
 ,amagA nairetnemeK .uti nahakinrep
aynab tatacnem ,niddurasaN turunem  k
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 .ijakid ,haloid ,sesorpid atak
 atak sataid tamilak nagned naktiagneM
 lasap isi awhab itra iaynupmem umarid
gnadnu malad -  amaga nalidarep gnadnu
 apureb hisam gnay naniwakrep gnadib
nacnar  ilabmek ijakid asib hisam nag
 tapadret alibapa ilabmek sesorpid uata
lah -  .takaraysam nakigurem gnay lah  
 
 ukalep igab naanadimep awitsireP
 helo nakakumekid gnay iris hakin
 iagabreb naklubminem hatniremep
 .takaraysam nagnalak irad ratnemok
bminem kadit ragA  naklu
 opmeT naroK ,naruisgnapmisek
 aynisi gnay lekitra takgnagnem
 ilabmek naijakgnep nakispirksednem
 .iris hakin ukalep igab anadip lasap isi
 lekitra dael irad tahil id tapad ini laH
 lasaP :amagA iretneM“ luduj nagned
 malaD .”laniF muleB iriS hakiN anadiP
 agitek ,tubesret lekitra nasilunep
 iagabreb nakanuggnem nawatraw
 iapmas amaga iretnem irad rebmus
usi idajret kadit raga KM autek -  usi
.aynisamrofni salej kadit gnay  
 
 sropahteM  id tapadret audek gnay
 tamilaK .audek tamilak ,audek fargarap
em gnudnagnem gnay  gnay sropaht
ek atireb lekitra malad audek -  iagabes 3
 )2k,2p( tukireb  ipaggnanem ayruS
 3 aggnih anadip namukuh naraseb
 atuj 21 pR adned nad arajnep nuhat
 nalidareP UUR malad rutaid gnay
 ukalep ,aynaratna id ,igab amagA
 ,ha’tum naniwakrep ,iris naniwakrep
ep  nad ,agitek ,audek naniwakr
 .tapmeek  RPD laisoS isimoK auteK
 aynlasim ,gnidraK ridaK ludbA
 ialinem lasap - fitisnes uti lasap  .  ayaS“
 hikif luteb gnutihgnem naka iridnes
 atak ”,aynlaisos kapmad nad amaga
 asgnaB natikgnabeK iskarF atoggna
ulal nineS ,uti ilaK .  sataid tam
 malad anerak sropahtem nakkujnunem
 nakratnaletid kana nad irtsi susak
 nad nagnat hawab nahakinrep anerak
 iraurbeF 91 ,sapmoK( kartnok niwak
.)0102  
 ,nagnat hawab nahakinrep malaD
 mukuh nataukek ikilimem kadit irtsi
 nad hakfan sata aynkah tutnunem kutnu
 .naiarecrep idajret akitek siraw kah
 ikilimem tapad aynah nup kanA
 ubi kahip nagned atadrep nagnubuh
 .aynhaya irad kadit ipatet  
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 asarf tapadret tubesret lasap -  uti lasap
fitisnes   .  
 
lasap asarF -  fitisnes uti lasap
 tubesret lekitra silunep helo nakanugid
lasap isi nakispirksednem kutnu -  lasap
 gnadiB amagA nalidareP UUR malad
 nagned natiakreb gnay naniwakreP
 iris hakin ukalep igab naanadimep
 ,isome naktikgnabmem hadum
umaK malaD .naakepek  asahaB raseB s
 tapec itrareb fitisnes atak aisenodnI
 nad ,akep ,nagnasgnar amirenem
 tamilaK .isome naktikgnabmem hadum
 isome naktikgnabmem hadum
 ini lekitra silunep helo nakiadnaid
 asarf nagned lasap - fitisnes uti lasap  . 
 
lasap isI -  nalidareP UUR lasap
 taumem naniwakrep gnadib amagA
 naniwakrep ,iris naniwakrep gnatnet
 nad ,agitek ,audek naniwakrep ,ha’tum
 apnat gnay naiarecrep atres ,sapmeek
 ,nalidagnep akum id nakukalid
 kalonem nad nahanizrep nakukalem
res ,bawajgnuggnatreb  nakhakinem at
 kadit lahadap hakin ilaw idajnem uata
 .kahreb  
 
lasap isI -  sahabmem gnay lasap
 iris hakin ukalep igab naanadimep
 nagned gnusgnal natiakreb tubesret
 takaraysam amagareb napudihek
 tubesret lasap isi amaturet aisenodnI
a nagned gnusgnal natiakreb  malsI naraj
 kududnep helo tunaid satiroyam gnay
 malad malsI narajA malaD .aisenodnI
 uata malsI mukuh ini lah hikiF  hakin ,
 nad tarays ihunemem halet alibapa iris
 malsI mukuH turunem hakin nukur
 nad malsI mukuH araces has halada
ti anerak helO .fitisoP mukuH  silunep u
 asarf nakanuggnem ini lekitra lasap -
fitisnes uti lasap . 
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sesarhphctaC  
 
sesarhphctaC   atireb lekitra malad
 ,4p( halada agitek gnay opmeT naroK
 )2k nad 1k ,5p( nad )2k nad 1k  iretneM
 aisunaM isasA kaH nad mukuH
 silairtaP  aynnagnujnuk ales id ,rabkA
 ignapmadnem airP kanA arajneP ek
 hisam nakatagnem aguj ,nediserP
gnadnu nagnacnar ijakgnem -  gnadnu
 naksagenem aid ,salej gnay ,ipaT .uti
 rutaid ulrep aguj nahakinrep awhab
 inI“ .mukuh naitsapek ikilimem raga
 isnevretnignem nakub  .amaga naraja
 takaraysamreb napudihek halasam inI
 ”,rutaid kadit alib uacak asib gnay
 adanes naataynreP .aynatak
 auteK irad gnatad hadus aynranebes
 ,nahdimA aisenodnI amalU silejaM
ulal nineS . 
 
 naknakenem sata id tamilaK
hakin narutagnep ayngnitnep gnatnet  
 tubesret atireb lekitra malaD .iris
 mukuH iretneM naataynrep taumem
 rabkA silairtaP aisunaM isasA kaH nad
 UUR lasap isi nagned natiakreb
 ,naniwakreP gnatnet amagA nalidareP
 ukalep igab naanadimep gnatnet utiay
 rabkA silairtaP iretneM .iris hakin
akataynem  aguj nahakinrep awhab n
 naitsapek ikilimem raga rutaid ulrep
 napudihek  atanem nad mukuh
 .ualab uacak kadit raga takaraysam  
 
 gnay takaraysam panegeS
 kudnut surah aragen utaus imaidnem
 raga tubesret aragen mukuh adap
 tubesret aragen id ada gnay napudihek
b  aisenodnI .iamad nad rutaret asi
 sata nakrasadreb gnay aragen halada
( mukuh taatshcer  ,uti anerak helO .)
 nad sutats iaynupmem mukuh
 nakutnenem tagnas gnay nakududek
 .naaragenatatek napudihek
 naataynek irad sigol isneukesnoK
elpicnirp ot slaeppA  
ek atireb sket malaD -  naroK 3
 ,opmeT  elpicnirP ot slaeppA  katelret
ek fargarap adap - ek tamilak ,7 -  2  auteK
 ,DM dufhaM isutitsnoK hamakhaM
 sata aynnaujutesrep nakataynem aguj
 hakin ukalep igab naanadimep lasap
 kaynab hibel uti iris hakin aneraK“ .iris
kigurem kana na -  “,naupmerep nad kana
niramek hamakhaM gnudeg id aynraju . 
 sataid gnay tamilaK
 natiakretek gnatnet nakispirksednem
 .larom nasadnal nagned iris hakin aratna
 adapek nagnukud naktaugnem kutnU
 lasap nusuynem malad hatniremep
in ukalep padahret naanadimep  ,iris hak
mialk irebmem opmeT naroK sket -
 .utnetret larom mialk  
 napacu halada pitukid gnay ataK
 dufhaM isutitsnoK hamakhaM auteK
 naroK adapek aracnawaw malaD .dM
 igab naanadimep usi ianegnem opmeT
 hamakhaM auteK ,iris hakin ukalep
ynem dM dufhaM isutitsnoK  sata iujute
 .iris hakin ukalep naanadimep lasap
 hibel uti iris nahakinrep ,uaileb turuneM
kana nakigurem kaynab -  nad kana
.naupmerep  
  nakub dM dufhaM naataynreP
 agabmeL natatac turuneM .nasala apnat
 naupmereP isaisosA mukuH nautnaB
 nalidaeK kutnu aisenodnI  )KIPA HBL(
 irad libma itilenep gnay
 gnajnapes susak irad ,fitkaretniopmet
 hakin gnakalebratal nesrep 04 ,9002
 imagilop susak kutnu nakgnadeS .iris
 aynakgna ,nahukgnilesrep nad
 ,iris hakiN .nesrep 3,8 iapacnem
 utsE KIPA HBL rutkeriD turunem
j ,inanaF imhkaR  isnetopreb agu
 padahret nasarekek susak naklubminem
 nasarekek susak iraD .naupmerep
 ek nakropalid gnay naupmerep padahret
 nesrep 3,31 ,9002 adap KIPA HBL
 iris nahakinrep gnakaleb ratalreb
( a/di/moc.fitkaretniopmet.halajam//:ptth
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aynada nasurahek halada tubesret  
 upmam gnay takgnarep uata nanatat
 ,takaraysamreb napudihek rutagnem
 araces aragenreb nad ,asgnabreb
 nad alisacnaP nakrasadreb lanoisan
 sagut iaynupmem mukuH .5491 DUU
 naitsapek aynada nimajnem kutnu
.takaraysam malad mukuh  
 
gnadnU aynnakhasid kajeS -
gnadnU   halada 4791 nuhaT 1 romoN
 gnay aisenodnI aragen mukuh
 akaM .naniwakreP gnatnet rutagnem
gnadnuid kajes - gnadnu aynnakgnadnu -
 aisenodnI asgnab ,tubesret gnadnu
gnadnu helo takiret -  anerak uti gnadnu
 aynanerak helo ,askamem gnay ayntafis
ajid nad itaatid surah .naknal  
 
gnadnu aynada kajes itrareB -
 gnay naniwakrep ,tubesret gnadnu
 mukuh nautnetek raul id nakukalid
 nad naukagnep tapadnem naka kadit
 nakadniT .mukuh helo ignudnilid kadit
 ,naniwakrep utaus naktatacnem kadit
 nakukalid halet naniwakrep nupualaw
d iauses  paggnaid ,malsI naraja nagne
 napudnuleynep nakukalem halet
 .mukuh taat kadit saila ,mukuh
 nad ,mukuh aragen halada aisenodnI
 kudnut surah aisenodnI asgnab paneges
 id ukalreb gnay mukuh adapek
 :0102 ,KM yrahsnA .M .H( aisenodnI
 .)54  
 
H.22200102.mbm/KH/22/20/0102/pisr
#lmth.di.528231K   81 laggnat libmaid
.)0102 ieM  
 
raalpmexE  
 
e naigaB  raalpmex ek atireb sket -  3
 hawab id sket helo nakrapapid tapad
 )3k,6p( :ini  kipmanem kat nahdimA
 iris nahakinrep awhab naataynek
 kutnu ,ipaT .amaga helo nakhelobid
 ukalep ujutes aid ,aragenreb napudihek
 raggnalem nakirogetakid iris hakin
 .mukuh  turunem ,halam uti nautneteK
 UU malad taumret hadus ,aid
secneuqesnoC  
ek atireb sket malaD -  naroK 2
 opmeT secneuqecnoC oK halada ayn  nar
 UU awhab napaggnareb opmeT
 naniwakreP gnadiB amagA nalidareP
 imed gnitnep nad nakhasid kutnu kayal
 kadit raga takaraysam naarethajesek
 nupualaW .nauacakek naklubminem
 hisam ini UU lasap isi ,nagnacnar hisam
.lanif muleb nad habuid asib  
kin anadip lasaP  nakapurem iris ha
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,4791 nuhaT 1 romoN naniwakreP  
 uata licek hibel aynnaraseb nupilakes
 rutaid naka gnay adapirad nagnir
amagA nalidareP UUR malad . 
 
 atireb lekitra naktaugnem kutnU
 iaracnawawem ini lekitra silunep
 netepmok gnay rebmus  aparebeb
 ini taas gnay iris hakin halasam nagned
up naitahrep idajnem  utas halaS .kilb
 helo iaracnawawid gnay rebmusaran
 ini iris hakin tiakret opmeT nawatraw
 silejaM auteK ukales nahdimA halada
 nakrasadreB .aisenodnI amalU
 ,iaracnawawid taas nahdimA narutunep
 kutnu nautnetek awhab naksalejnem
dus iris hakin ketkarp rutagnem  ha
 4791 nuhaT 1.oN UU malad gnautret
 UU malad numaN .naniwakreP gnatnet
 nakirebmem aynah 4791 nuhaT 1.oN
 licek hibel aynnaraseb gnay isknas
 nalidareP UUR nagned nakgnidnabid
.amagA   
 
 nalidareP UUR malad lasap utashalas
 gnay naniwakreP gnadiB amagA
 nagnalakid natabedrep idajnem
 isitkarp ,amaga akumep ,takaraysam
 amaturet hatniremep nad ,mukuh
 .ukalep igab isknas nagned natiakreb
 nahalasamrep idajnem gnay naigaB
 halada  adapek nakirebid gnay isknas
 utiay ,tareb paggnaid gnay ukalep
 arajnep nuhat 3 aggnih anadip namukuh
 opmeT naroK .atuj 21 pR adned nad
ek atireb lekitra adap -  ini 3
 sesorp awhab nakrabmaggnem
 amagA nalidareP UUR isi nanusuynep
aseles muleb naniwakreP gnadiB  nad i
 ukalep adapek nakirebid gnay isknas
 nagnacnar malad mutnacret gnay
.nagnir hibel taubid asib hisam tubesret  
 naralanep lasA  secneuqecnoC
 irad amatrep gnay atireb lekitra malad
 :tukireb iagabes halada opmeT naroK
lekitra malad amatrep fargarap ,amatreP  
ek atireb -  utiay 3  naanadimep lasaP
 asib hisam iris hakin ukalep padahret
gnadnU .habuid -  apureb hisam gnadnu
 nikgnum hisam aynisi nad ,nagnacnar
 kadit gnay ada ualaK“ .igal umarid
 .”,igal tahilid asib hisam ,iujutesid
 ilA amrahdayruS amagA iretneM ataK
mek nira . 
 
ek fargarap ,audeK -  malad 3
ek atireb lekitra - “ utiay 3  ayruS
lasap nupilakes nakatagnem -  uti lasap
 isknas ,itnan nasahabmep malad solol
 isknaS .nagnir hibel taubid ajas asib
 naknialem ,anadip igal kadit
 adned halam uata”,evitartsinimda
 naikes rasebes aynatak”,aynlasim ,ajas . 
 gnay tapme fargarap naidumeK
 kutnu naralanep lasa idajnem
secneuqecnoc  ek atireb lekitra -  utiay 3
 aisunaM isasA kaH nad mukuH iretneM
 ek aynnagnujnuk ales id rabkA silairtaP
 ignipmadnem airP kanA arajneP
am nakatagnem aguj ,nediserP  his
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gnadnu nagnacnar ijakgnem -  gnadnu
 naksagenem aid salej gnay ,ipaT .uti
 rutaid ulrep aguj nahakinrep awhab
mukuh naitsapek ikilimem raga  .  
ek fargarap rihkaret gnay ulaL -  5
 kutnu naralanep lasa  idajnem gnay
secneuqecnoc   utiay  nakub inI“
ja isnevretnignem  inI .amaga nara
 gnay takaraysam napudihek halasam
 .aynatak”,rutaid kadit alib uacak asib
 hadus aynranebes adanes naataynreP
 amalU silejaM auteK irad gnatad
ulal nineS ,nahdimA aisenodnI . 
 
noitcipeD  
 
noitcipeD   malad nakumetid gnay
ek atireb sket -  gnay tamilak utas ada 3
 gnudnagnem noitcipeD . 
 
ek atireb lekitrA -  ludujreb gnay 3
 hakiN anadiP lasaP :amagA iretneM“
 malad noitcipeD ,”laniF muleB iriS
 adap nakkujnutid tubesret lekitra
ek fargarap - ek tamilak ,2 -  .2 hdimA  na
 awhab naataynek kipmanem kat
 .amaga helo nakhelobid iris nahakinrep
 aid ,aragenreb napudihek kutnu ipaT
 nakirogetakid iris hakin  ukalep ujutes
mukuh raggnalem  uti nautneteK .
 taumret hadus ,aid turunem ,halam
 nuhaT 1 .oN naniwakreP UU malad
ilakes ,4791  licek hibel aynnaraseb nup
 ruta id naka gnay adapirad nagnir uata
amagA nalidareP UUR malad . 
 
 tamilaK  napudihek kutnu ipaT
 iris hakin ukalep ujutes aid ,aragenreb
mukuh raggnalem nakirogetakid  
 gnay hakin iric nakispirksednem
 .mukuh raggnalem nakirogetakid  hakiN
 lebal tapadnem aynukalep nad iris
 .mukuh raggnalem  
 
 amaga naraja sketnok turuneM
 ,malsI naraja utiay )fitamron mukuh(
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 gnay naniwakrep nakapurem iris hakin
 malaD .mukuh raggnalem kadit nad has
 nahakinrep utaus alibapa malsI mukuh
 ihunemem hadus  nukur nad tarays
ikal ialepmem nolac irad iridret hakin -
 ,naupmerep ialepmem nolac nad ikal
 aud ,naupmerep ialepmem irad ilaw
 takikaH .lubak nad baji ,iskas gnaro
 audek naujutesrep halada hakin nukur
 kadnehek naiausesrep nad kahip haleb
H .kahip haleb audek  gnukudid ini la
gnadnU helo -  nuhaT 1 romoN gnadnU
.1 taya 2 lasap 4791  
 
 tapadet milsuM tamu nagnalak iD
 nakanaskalem awhab napaggna
 nautnetek ihunemem aynah naniwakrep
 nuhaT 1 romoN UU 1 taya 2 lasaP
 halet nad iadamem halet ,4791
ep utaus nahasbaek nimajnem  naniwakr
 iris niwaK .)22:0102 ,KM yrahsnA(
 alibapa raggnalem paggnaid gnay
 nakanaskalid tubesret nahakinrep
 site kadit uata kiab kadit naujut nagned
 isutitsorp ,aisunam nagnagadrep itrepes
 .obek lupmuk anaras ,lageli  
 
 ,iris hakin malad aynmumU
 natatacnep  kadit naniwakrep
 natatacnep numaN .nakanaskalid
 nakanaskalid kadit gnay naniwakrep
 utaus nahasbaek ugnaggnem halkadit
 nakanaskalid halet gnay naniwakrep
 radakes anerak malsI mukuh iauses
 .fitartsinimda kepsa tukgnaynem  
 
 naniwakrep utaus akij ajas aynaH
it  irtsi imaus akam ,naktatacid kad
 kitneto itkub ikilimem kadit tubesret
 nakanaskalem halet akerem awhab
 ,ayntabikA .has gnay naniwakrep utaus
 tubesret naniwakrep ,sidiruy kepsa irad
 kadit aggnihes ,hatniremep iukaid kadit
( mukuh nataukek iaynupmem  lagel on
ecrof  naniwakrep ,uti anerak helO .)
 ,mukuh helo ignudnilid kadit tubesret
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 hanrep kadit paggnaid nakhab
/ada  detsixe reven yrahsnA(  :0102 ,KM  
 nakrasadreb uti anerak helO .)92
 iris hakin ,aragenreb napudihek sketnok
 rasad nad mukuh raggnalem paggnaid
aynmukuh   nuhaT 1 romoN UU halada
.2 taya 2 lasap 4791  
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 naroK lekitrA kutnu inailgidoM nosmaG gnimarF takgnareP lebaT .D
0102 iraurbeF 81 laggnaT opmeT  
lekitrA luduJ  halebreT nertnaseP pakiS ,iriS hakiN laoS :  
kirbuR   lanoisaN :  
namalaH  7A :  
siluneP   irA okE nad ,qifuaT .M ,.B afohtsuM ,.T iraH :  
laggnaT  0102 iraurbeF 81 :  
 
:emarF  amaga akumep naktabilem nagned gnalu ijakid tubesret UUR  
 
seciveD gnimarF  
 takgnareP( gnimarF ) 
seciveD gninosaeR  
)naralaneP takgnareP(  
srohpahteM  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 naksalejnem gnay inailgidoM
 malad naiadnagnep uata naamapmurep
 iraD .itiletid gnay sket haubes
 helo nakukalid gnay narusulunep
 rihka iapmas lawa fargarap irad itilenep
opmeT naroK lekitra malad  ek -  gnay 4
 pakiS ,iriS hakiN laoS“ ludujreb
 naanuggnep ,”halebreT nertnaseP
sropahtem   uata( naamapmurep uata
 .ada kadit )naiadnagnep  
 
stooR  
 gnay amet uata nasagaG
 atireb anacaw malad helo naklojnotid
 nagned nugnabid uti opmeT naroK
ranebmep -  ranebmep  ini laH .utnetret
( naralanep irad tahilid tapad gninosaer  )
 .opmeT naroK helo iakapid gnay
 igetartS stoor   halada opmeT naroK
 utaus APMH UUR nanusuynep awhab
 isatabmem kutnu gnitnep gnay lah
 naujut nad duskam nagneweleynep
malsI mukuH turunem gnay iris hakin  
 iges irad nad has nakataynid
 malaD .ipar hibel fitartsinimda
 kadit hatniremep ,tubesret nanusuynep
 .kahipes araces naksutumem helob
 nemele aumes gnednaggnem ulreP
 naD .amalu arap itrepes takaraysam
 ijakgnem ulrep nakparahid hatniremep
d tubesret nagnacnar  ilabmek itilet id na
 kadit raga tubesret nanusuynep
.takaraysam nakigurem  
stooR  ek lekitra -  id katelret 4
 ,2 tamilak nad 1 tamilak 6  fargarap
 tukireb iagabes  atnimem sirdI habM
 nagnacnar gnalu ijakgnem hatniremep
 amalu arap naktabilem nagned tubesret
gabes  likaW .nagnabmitrep nahab ia
 aisenodnI amalU silejaM auteK
 aguj ,qieB iwlA ,nasakemaP netapubaK
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 nagnacnar nasahabmep parahreb
gnadnu - igal itiletid uti gnadnu . 
 
sesarhphctaC  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 esarf naksalejnem gnay inailgidoM
 ,lojnonem ,sartnok ,kiranem gnay
.itiletid gnay anacaw utaus malad  
sesarhphctaC   atireb sket naknakenem
 ,nakaracibid gnires ,kiranem gnay
 kutneb malad itiletid gnay lojnonem
nagols ,nograj  lisaH .nayobmes uata ,
 helo nakukalid gnay narusulunep
 kadit  audek atireb sket malad itilenep
 tapadret sesarhphctac  .  
 
elpicnirp ot slaeppA  
 ,aynemarf gnukudnem kutnU
 ranebmep nakujagnem opmeT naroK
mialk apureb -  uata larom mialk  slaeppA
elpicnirP ot mialK . -  id uti larom mialk
 awhab nakatagnem nagned aynaratna
 gnatnet UUR nanusuynep ayngnitnep
 isknas taumem gnay amagA nalidareP
 raga iris hakin ukalep igab anadip
 nad duskam nagneweleynep isatabmem
.iris hakin naujut  
elpicnirp ot slaeppA   sket malad
“ atireb laoS   nertnaseP pakiS ,iriS hakiN
halebreT  gnay sket agit ada ”
 gnudnagnem  elpicnirp ot slaeppA  id
 atireb sket agiT .adebreb gnay fargarap
elpicnirp ot slaeppA  :tukireb iagabes  
.1  )3k,6p(  atnimem surdI habM
 gnalu ijakgnem hatniremep
 nagned tubesret nagnacnar
 amalu arap naktabilem
 .nagnabmitrep nahab iagabes
 amalU silejaM auteK likaW
 netapubaK aisenodnI
 aguj ,qieB iwlA ,nasakemaP
 nasahabmep parahreb
gnadnu nagnacnar -  uti gnadnu
.igal itiletid   aid numaN
 iris hakin ukalep gnukudnem
 akerem tain akij nakanadipid
niam kutnu aynah -  raga niam
 kaynaB“ .asod irad radnihret
 aynah iris hakinem ikalel
 ,aniz nakukalem tukat anerak
aynraju ”,hadabi kutnu nakub . 
.2  mialK -  tubesret larom mialk
garap id tapadret ek far -  7
ek tamilak -  utiay )1k,7p( 1
 ,dasA rakifluZ HK turuneM
 nertnaseP kodnoP husagnep
 ,gnabmoJ ,mulU luraD
gnadnu nagnacnar -  uti gnadnu
 isatabmem kutnu sugab
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 nad duskam nagneweleynep
iris hakin naujut  ada kadiT“ .
 ”,taubid ini UUR aynhalas
.aynatak  
 .3   )2k,8p(  ,rimA liforsI ijaH iaiK
 gnabaC surugneP auteK
 netapubaK amalU lutahdhaN
 gnukudnem aguj ,gnabmoJ
uti nagnacnar .  ayaS“
 anerak ,kiab tubmaynem
 ini iris hakin inik gnamem
 adap haragnem hibel
 ”,ajas usfan nalalahgnep
aynatak . 
 eK - kkujnunem sataid sket 3  na
 elpicnirp ot slaeppa sket anerak -  sket
mialk nakijaynem tubesret -  larom mialk
 opmeT naroK helo nakakumekid gnay
 nanusuynep gnitnep nakkujnunem gnay
 naniwakrep rutagnem kutnu narutarep
 nahakinrep nagned natiakreb amaturet
iridnes iris hakin narutareP .iris   aynah
 nakgnades malsI mukuh id tapadret
gnadnU malad -  nuhaT 1.oN gnadnU
 muleb naniwakrep gnatnet 4791
 gnatnet salej araces rutagnem
.iris nahakinrep  
 
raalpmexE  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 iakgnib naktiagnem gnay inailgidoM
 ,iroet asib( naiaru ,hotnoc nagned
 anacaw utaus malad )nagnidnabrep
 narusulenep nakrasadreB .itiletid gnay
 malad itilenep helo nakukalid gnay
 81 laggnat opmeT naroK lekitra
0102 iraurbeF   laoS“ ludujreb gnay
 ,”halebreT nertnaseP pakiS ,iriS hakiN
 nakkujnunem gnay sket ada kadit
 raalpmexe  
 
secneuqesnoC  
        opmeT naroK 2 atireb sket malaD
secneuqecnoC  mukuH UUR halada ayn
 gnadiB amagA nalidareP liiretaM
 iasatabmem kutnu sugab naniwakreP
p  naujut nad duskam nagneweleyne
 APMH UUR nasahabmeP .iris hakin
 nagned gnalu itiletid nad ijakid ulrep
 nahab iagabes amalu arap naktabilem
 UUR .nanusuynep nagnabmitrep
 id raseb gnay natoros idajnem APMH
 idajnem ini UUR nad amalu nagnalak
ynem anerak gnitnep  tukgna
 malad aragen agraw naarethajesek
 surah uti anerak helo agraulekreb
.gnatam nagned nususid  
    nakkujnunem gnay tamilaK
 secneuqecnoc  halada ini lekitra malad
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1 tamilak 6 fargarap ,amatreP   habM“
 ijakgnem hatniremep atnimem surdI
ubesret nagnacnar gnalu  nagned t
 nahab iagabes amalu arap naktabilem
nagnabmitrep  6 fargarap ,audeK .”
 2 tamilak   amalU silejaM auteK likaW“
gnadnu nagnacnar -  itiletid uti gnadnu
”igal  1 tamilak 7 fargarap ,agitek gnaY .
“  husagnep ,dasA rakifluZ HK turuneM
ulU luraD nertnaseP kodnoP  ,m
gnadnu nagnacnar ,gnabmoJ -  gnadnu
 isatabmem kutnu sugab uti
 naujut nad duskam nagneweleynep
”iris hakin  .  
 
noitcipeD  
 
 . noitcipeD   malad nakumetid gnay
ek atireb sket -  nad fargarap 3 ada 4
 rusnu tapadret gnay tamilak
noitciped  .ayn  
 
 rusnU noitciped   amatrep gnay
 lekitra luduj adap nakumetid tapad
ek gnay opmeT naroK - “ utiay 4  laoS
 nertnaseP pakiS ,iriS hakiN halebreT  .”
 atak naiakameP  halebret  naroK helo
 aynidajret nakisinifednem kutnu opmeT
 namahamep nad tapadnep naadebrep
rap aratnaid narisfanep uata  amalu a
 nertnasep kodnop husagnep
 nagnacnaR gnatnet ipaggnanem
gnadnU -  gnatnet )UUR( gnadnU
 isknas taumem gnay ,amagA nalidareP
 .iris hakin ukalep igab anadip  
 
 nakataynem gnay amalU adA
 nakataynid iris nahakinrep awhab
 turunem has gnay nahakinrep iagabes
h  araces aynah nad malsI muku
 adA .has kadit naaragenek fitartsinimda
 ini UUR nagned ujutes gnay amalU
 sugab ini UUR awhab ismusa nagned
 nagneweleynep isatabmem kutnu
 .iris hakin naujut nad duskam
 namahamep nad nagnadnap naadebreP
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amalU irad - p husagnep amalU  kodno
 gnatnet UUR gnatnet netnasep
 isknas taumem gnay amagA nalidareP
 silutid iris hakin ukalep igab anadip
 lekitra malaD .fargarap 8 ,hutu araces
 nakusamem opmeT naroK tubesret
 nad orp gnay rebmusaran aparebeb
.ini UUR ianegnem artnok  
 
amilak nad fargaraP  lekitra malad t
 gnay ,tapmeek gnay opmeT naroK
 rusnu tapadret  noitciped  id ada audek
ek fargarap - ek tamilak 6 -  iagabes 3
 tukireb  hatniremep atnimem sirdI habM
 tubesret nagnacnar gnalu ijakgnem
 iagabes amalu arap naktabilem nagned
K likaW .nagnabmitrep nahab  aute
 netapubaK aisenodnI amalU silejaM
 parahreb aguj ,qieB iwlA ,nasakemaP
gnadnu nagnacnar nasahabmep -
 aid numaN .igal itiletid uti gnadnu
 anadipid iris hakin ukalep gnukudnem
 kutnu aynah akerem tain akij niam -
niam   .asod irad radnihret raga
 ikalel kaynaB“  aynah iris hakinem
 nakub ,aniz nakukalem tukat anerak
aynraju ”,hadabi kutnu  arap artiC .
 gnay iris hakin ukalep
 naujut nad duskam nakgneweleynem
 malsI mukuh iauses gnay iris hakin
 uata lebal irebmem nagned nakukalid
“ utnetret tamilak niam - niam  helo ”
 naroK .opmeT  
 
 lebaL niam -  niam  naroK helo
 naksinifednem kutnu iakapid opmeT
 iris hakin ukalep arap igab nakadnit
 aniz paggnaid aynnataubrep tukat gnay
 naidumek ,mawa takaraysam helo
 akerem haniz paggnaid kadit ayapus
 has gnay iris hakin arac nakanuggnem
uh araces  .amaga muk  
 
 malad tamilak nad fargarap rusnU
 ,tapmeek gnay opmeT naroK lekitra
 erusnu tapadret gnay  noitciped  agitek
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ek fargarap id ada -  audek tamilak 8
 tukireb iagabes  ,rimA liforsI ijaH iaiK
 lutaldhaN gnabaC surugneP auteK
 aguj ,gnabmoJ netapubaK amalU
uti nagnacnar gnukudnem “ .  ayaS
 inik gnamem anerak ,kiab tubmaynem
 adap haragnem hibel ini iris hakin
usfan nalalahgnep  .aynatak ”,ajas  
 
  iris hakin sataid sket malaD
 atak nagned ilebalid usfan nalalahgnep  ,
 kujurem iakapid usfan nalalahgnep
in nataigek adap  nakukalid gnay iris hak
 aisenodnI takaraysam naigabes helo
 nakgnewelesid kaynab ini taas adap
ialin ailum naujut irad -  .amaga ialin
 kutnu satnip nalaj idajnem iris hakiN
 nagnasap irad taaways usfan ihunemem
 paggnaid kadit ayapus iris hakin
taubrep raggnalem  helO .alisusa na
 sket ketnok malad iris hakin uti anerak
 taubid ulrep ini 8 ek fargarap adap
 kadit raga mukuh gniyap uata naruta
.nakgnewelesid  
 
egamI lausiV  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 ,kifarg ,rabmag apureb gnay inailgidoM
 araces iakgnib gnukudnem gnay artic
 ,nutrak ,kifarg apureb asiB .nahurulesek
 nad naknakenem kutnu otof nupuata
 nigni gnay nasep gnukudnem
 gnay anacaw utaus malad nakiapmasid
itiletid ek atireb sket malaD . -  naroK 3
 kadit segamI lausiV naigab ,opmeT
 ada kadit ,tubesret kirbur malaD .ada
 nagnubuhreb gnay rabmag uata otof
 nalidareP UUR gnatnet atireb nagned
 gnay naniwakrep gnadib amagA
 padahret naanadimep lasap sahabmem
 .iris hakin ukalep  
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 naroK lekitrA kutnu inailgidoM nosmaG gnimarF takgnareP lebaT .E
0102 iraurbeF 91 laggnaT opmeT  
lekitrA luduJ  iriS hakiN naanadimeP kaloT amalU halmujeS :  
kirbuR   lanoisaN :  
namalaH  7A :  
siluneP  qifaR damhA ,idawsuS rawnA :  
laggnaT   iraurbeF 91 : 0102  
 
:emarF   nagned ujutes kadit atres  nahakinrep natatacnep aynulreP
 tafisreb aynah gnay isknas isulos nakrawanem nagned anadip isknas nairebmep
.atadrep  
 
seciveD gnimarF  
 takgnareP( gnimarF ) 
seciveD gninosaeR  
)naralaneP takgnareP(  
srohpahteM  
 
          takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 naksalejnem gnay inailgidoM
 malad naiadnagnep uata naamapmurep
 iraD .itiletid gnay sket haubes
 helo nakukalid gnay narusulunep
 iapmas lawa fargarap irad itilenep  rihka
ek opmeT naroK lekitra malad -  gnay 5
 kaloT amalU halmujeS“ ludujreb
 iridret gnay ”iriS hakiN naanadimeP
 nakumetid kadit fargarap mane irad
  takgnarep rusnu gnudnagnem gnay sket
 .srohpatem iakgnibmep  
 
stooR  
 
           ,opmeT naroK atireb sket malaD
ep  malad nakijasid naralanep takgnar
 opmeT naroK .alop aparebeb
 takaraysam adapek nakrabmaggnem
 iris hakin naanadimep lasap awhab
 nagnacnaR malad taumret gnay
gnadnU -  nalidareP gnatnet gnadnU
 aguj nagnukud tapadnem niales amagA
irad amaturet nakalonep tapadnem  
 amalu arap nakaloneP .amalu halmujes
 uti iris nahakinrep anerak tubesret
 .has halada malsI tairayS nakrasadreb
 nakrabmaggnem aguj opmeT naroK
 iris hakin ukalep kutnu anadip lasap
 halet amalu arap kalotid gnay
 .hadabi kutnu takaraysam gnukugnem
 amalu araP  hatniremep nemugrareb
 .hadabi halasam rutagnem kahreb kadit
 napituk irad kapmat aynlasim ini laH
:tukireb sket  
.1  1 tamilak ,amatrep fargaraP
 )1k,1p(  aud id amalU silejaM
 nad taraB awaJ ,haread
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 nakataynem ,atrakaruS
 padahret akerem nakalonep
 naanadimep lasap  iris hakin
 malad taumid gnay
gnadnU nagnacnaR -  gnadnU
 .amagA nalidareP gnatnet
lasap aratnaiD -  ,aynlasap
 nakpatenem uti nagnacnar
 nuhat 3 aggnih namukuh
 atuj 21 pR adned nad arajnep
iris hakin ukalep igab . 
.2  )1k,2p( 1 tamilak ,2 fargaraP
“ jarem narucalep ,henA  ,alela
 gnay hakinem gnaro ipat
 raneb aynamaga turunem
 atak ”,mukuhid uam halam
 zdifaH taraB awaJ IUM auteK
niramek namsU . 
.3  )1k,5p( 1 tamilak ,5 fargaraP
“  kadit aynaudek aynhalasaM
 lasap aynada nagned ujutes
 tatacid apnat anerak anadip
akinrep aynranebes nup  nah
 nad zdifaH .has hadus uti
amas laniaZ -  amas
 isknas isulos nakrawanem
 atadrep tafisreb aynah gnay
 paites igab adned apureb
 apla gnay nagnasap
aynnahakinrep nakratfadnem  .
“  atak ,gnurukid iapmas kadiT
 nagned ,aid atak uatA .zdifaH
atres ayaib naksitarggnem  
 rudesorp hadumrepmem
natatacnep . 
 
sesarhphctaC  
 
          OPMET naroK lekitrA malaD
 naanadimeP kaloT amalU halmujeS“
 ,”iriS hakiN sesarhphctac   tubesret
 tamilak aud fargarap id nakumetid
“ tukireb iagabes amatrep  ,henA
 gnaro ipat ,alelajarem narucalep
 aynamaga turunem gnay hakinem
 atak ”,mukuhid uam halam raneb
elpicnirp ot slaeppA  
 
          rusnU elpicnirp ot slaeppa   sket
“ ludujreb gnay opmeT naroK  halmujeS
iriS hakiN naanadimeP kaloT amalU  ”
ek fargarap id tapadret -  tamilak 2
 tukireb iagabes tubesret skeT .amatrep
“ henA  , alelajarem narucalep  ,  ipat
 turunem gnay hakinem gnay gnaro
halam raneb aynamaga  mukuhid uam  ”,
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 namsU zdifaH taraB awaJ IUM auteK
niramek  gnay sesarhphctac naidumeK .
 tamilak agit fargarap id tapadret audek
 utiay amatrep  nakhab atrakaruS IUM
ignem halet  pakis naataynrep mir
 adapek uti lasap padahret aynkalonem
 .isutitsnoK hamakhaM nad tasup IUM
 malad has halet iris nahakinreP“
 , nidibA laniaZ atak ”, malsI tairays
 libmas ,atrakaruS IUM auteK
 kadit hatniremep awhab nakhabmanem
adabi halasam rutagnem kahreb h. 
 
 ek lekitra malad OPMET naroK -  5
  anamiagab gnatnet nakrabmaggnem ini
 taraB awaJ id amalu aparebeb tapadnep
 padahret kalonem gnay atrakaruS nad
 naroK .iris hakin naanadimep lasap
 ini sket sketnok malad opmeT
 awhab kayalahk adapek naknakenem
alu naigabes  saget araces kalonem am
 nakaloneP .iris hakin naanadimep lasap
 nakrasadid ini lekitra malad amalu arap
 naanadimep lasap ulrep kadit awhab
 hakin anerak iris nahakinrep padahret
.has halada malsI mukuH araces iris  
 
niramek taraB awaJ IUM auteK atak . 
 
  awhab nakatagnem sataid skeT
 enebaton gnay narucalep kitkarp
 marah nad lageli nataigek nakapurem
 patet amaga muak nagnadnap turunem
haloes karam -  sapel hatniremep halo
da kadiT .ini ketkarp padahret nagnat  a
 kutnu hatniremep irad nasagetek
 gnay narucalep ketkarp satnarebmem
 nakgnadeS .nakritawahkgnem hadus
 hakin ketkarp nakukalem gnay udividni
 halini laH .namukuh isknas ianekid iris
 anerak nalidakaditek gnorodnem gnay
 nagnadnap turunem nad amaga araces
gabes  .has halada iris hakin amalu nai
 taubmem patet aynkiabes hatniremeP
 naniwakrep rutagnem kutnu narutarep
 isknas aynada ulrep kadit numan
.anadip  
 
raalpmexE  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 iakgnib naktiagnem gnay inailgidoM
 ,iroet asib( naiaru ,hotnoc nagned
 anacaw utaus malad )nagnidnabrep
ek atireb skeT .itiletid gnay -  kadit 5
 rusnu nakumetid raalpmexe . 
 
secneuqesnoC  
 
           rusnU secneuqecnoC  aroK sket  n
“ ludujreb gnay opmeT  amalU halmujeS
iriS hakiN naanadimeP kaloT  halada ”
gnadnu -  gnadib amaga nalidarep gnadnu
 nakhasid kutnu gnitnep naniwakrep
gnadnu anerak -  nimajnem ini gnadnu
kah - kana atres naupmerep kah -  .aynkana
 ulrep anadip isknas nairebmep numaN
kid  aynidat gnay isknas ,ilabmek ija
 nagned itnagid anadip namukuh apureb
 atres atadrep tafisreb gnay isknas
 gnitnep tagnas nahakinrep natatacnep
 iris hakin ukalep arap ini amales anerak
 id aynnahakinrep naktatacnem kadit
skeT .amagA nasurU rotnaK -  id sket
awab  gnay sket nakapurem ini h
 rusnu gnukudnem  secneuqecnoc
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:tukireb iagabes  
.1  ek fargaraP -  :4  zdifaH kiaB
 ialinem laniaZ nupuam
 nahakinrep haubes natatacnep
 imed halaynah aragen helo
isartsinimda bitret  ,  niales
kah nimajnem -  naupmerep kah
kana atres - nan aynkana  .aynit
 naujut nagned ujuts aynaudeK
 patet ukagnem nad uti
 paites raga naknaraynem
 hadus gnay nahakinrep
 ek naktatacid nakukalid
aragen . 
.2  ek fargaraP - “ :5  aynhalasaM
 nagned ujutes kadit aynaudek
 anerak anadip lasap aynada
 aynranebes nup tatacid apnat
inrep  .has hadus uti nahak
amas laniaZ nad zdifaH -  amas
 isknas isulos nakrawanem
 atadrep tafisreb aynah gnay
 paites igab adned apureb
 apla gnay nagnasap
aynnahakinrep nakratfadnem  .
“  atak ,gnurukid iapmas kadiT
 nagned ,aid atak uatA .zdifaH
res ayaib naksitarggnem  at
 rudesorp hadumrepmem
natatacnep . 
.3  ek fargaraP -  :6  hiaJ roseforP
korabuM  ,  malsI mukuh rakap
 iregeN malsI satisrevinU irad
itajD gnunuG  , gnudnaB  ,  aguj
 aynisknas akij natarebek
 ,nahakinreP .anadip apureb
 nasuru halada ,aid turunem
l naka gnay isartsinimda  hibe
 araces rutaid akij nagele
atadrep . 
 
noitcipeD  
 
          takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
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 uata nakrabmaggnem gnay inailgidoM
 tafisreb gnay usi utaus naksikulem
 .fitatonok noitcipeD   aynmumu ini
 kutnu ,nokiskel ,atakasok apureb
 anacaw utaus malad utauses ilebalem
 itilenep narusuleneP .itiletid gnay
ek atireb sket malad -  nakumetid kadit 5
d rusnu noitcipe . 
 
egamI lausiV  
 
 takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 ,kifarg ,rabmag apureb gnay inailgidoM
 araces iakgnib gnukudnem gnay artic
 ,nutrak ,kifarg apureb asiB .nahurulesek
 nad naknakenem kutnu otof nupuata
 nigni gnay nasep gnukudnem
 gnay anacaw utaus malad nakiapmasid
itiletid ek atireb sket malaD . -  naroK 5
 naigab ,opmeT segamI lausiV   .ada kadit
 otof ada kadit ,tubesret kirbur malaD
 nagned nagnubuhreb gnay rabmag uata
 amagA nalidareP UUR gnatnet atireb
 sahabmem gnay naniwakrep gnadib
 ukalep padahret naanadimep lasap
 .iris hakin  
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.F   naroK lekitrA kutnu inailgidoM nosmaG gnimarF takgnareP lebaT
0102 iraurbeF 22 laggnaT opmeT  
lekitrA luduJ   uti nagnacnaR“ iriS hakiN kimeloP nakitneH :amagA iretneM :
”.tabajnem gnarakes amagA iretneM mulebes taubid  
kirbuR    : lanoisaN  
namalaH  7A :  
siluneP  niddumohsI ,qifaR damhA ,owobiW irA okE :  
laggnaT  0102 iraurbeF 22 :  
 
:emarF   areges hatniremep uti anerak helo nakigurem tagnas iris hakin ketkarp
naruta taubmem - .salej nad saget gnay naruta  
 
seciveD gnimarF  
 takgnareP( gnimarF ) 
seciveD gninosaeR  
)naralaneP takgnareP(  
srohpahteM  
 
          takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 naksalejnem gnay inailgidoM
 malad naiadnagnep uata naamapmurep
 malaD .itiletid gnay sket haubes
 fargarap irad itilenep narusulenep
 rusnu ,rihkaret fargarap iapmas amatrep
sropahtem   sket malad nakumetid kadit
ek - .ini 6  
 
oR sto  
            ek atireb skeT -  naigab adap 6
stoor   kimelop awhab naksalejnem
 natiakreb gnay APMH UUR usi gnatnet
 kadit iris hakin naanadimep nagned
 anerak ilabmek naktabedrepid ulrep
 gnadib APMH UUR haksan
 helo nususid muleb naniwakrep
neP lasA .hatniremep  naigab narala
stoor  ek atireb sket malad - :halada  6  
.1   )2k,2p(  kadit uti natabedreP“
 ini irah iapmas ,ulrep
 atak ”,ada muleb aynhaksan
 id iumetid taas ilA amrahdayruS
ulal utbaS ,atrakaJ ,naroyameK . 
.2   )2k,3p(  ,amrahdayruS turuneM
 nagnacnaR imser haksan
gnadnU -U  nalidareP gnadn
 ,naniwakreP gnatnet amagA
 nakirebmem aynmalad id gnay
 ,iris hakin ukalep adapek isknas
 ?RPD id aynapA“ ,ada muleb
 aynimser )nagnacnar( haksaN
 ayaS“ .aynatak ”,ada muleb
 kadit tapadnep gnalis parahreb
nakitnehid nohom nad idajret ”.  
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 eK - ak 2  idajnem sata id tamil
 nakutnenem malad nauca stoor   anerak
ek -  gnatnet naksalejnem sataid tamilak 3
 naadebrep nad natabedrep aynidajret
 UUR haksan ianegnem tapadnep
 tapad sata id tamilak iraD .APMH
 hatniremep anamiagab nakrabmagid
iremep araggneleynep ukales  nad nahatn
 nasahabmep malad suires kadit aragen
 APMH UUR .ini UUR ianegnem
 sahabid naka amal hadus aynranebes
 kutnu amaga nairetnemek helo
 4791 nuhat 1 .oN UU nakitnaggnem
 .naniwakrep gnatnet  
  hubut malad id numaN
 idajret iridnes amaga nairetnemek
kimelop   lah ,ini UUR haksan ianegnem
 id nagnugnibek naklubminem asib ini
 gnades gnay takaraysam nagnalak
nrecnoc   naniwakrep halasam ianegnem
 turac imalagnem gnay aisenodnI id
 ,ayadub ,larom nagned natiakreb turam
nial nad ,amaga - .nial  
 
sesarhphctaC  
 
          rusnU sesarhphctac   sket malad
ek atireb - “ ludujreb gnay 6  iretneM
 :amagA iriS hakiN kimeloP nakitneH  ”
ek fargarap id tapadret - ek tamilak 9 -  .1
 gnudnagnem gnay skeT sesarhphctac  
 urtsuj dufhaM“ tukireb iagabes
 gnamem amagA iretneM agudnem
tegnem kadit  nagnacnar aynada iuha
gnadnu - “ .uti gnadnu babeS  ,  nagnacnar
 amagA iretneM mulebes taubid uti
tabajnem gnarakes  .aid atak ”,  
 
  sket adap labet katecid gnay ataK
“ sataid  iretneM agudnem urtsuj dufhaM
 iuhategnem kadit gnamem amagA
gnadnu nagnacnar aynada - nadnu  .uti g
 mulebes taubid uti nagnacnar ,babeS
 ”,tabajnem gnarakes amagA iretneM
aid atak   rusnu nakkujnunem
sesarhphctac  gnires gnay rebmusaraN .
elpicnirp ot slaeppA  
            ek atireb sket malaD -  naroK 6
 ,opmeT elpicnirp ot slaeppa  halada ayn
 nasalejnep irebmem tubesret sket
 tagnas iris hakin ketkarp awhab
kana nad irtsi kahip nakigurem -  .kana
 naigab naralanep lasA  ot slaeppa
elpicnirp   halada 6 atireb sket malad
uhreB mialk nagned nagnub -  mialk
 )4k,01p( larom  gnatnet natabedreP
 tapmes iris hakin narutagnep aynulrep
orp naklubminem -  nagnalak id artnok
 anerak kalonem naigabeS .malsI amalu
hadiak helo nakranebid uti nakadnit -
 nial gnay nakgnadeS .amaga hadiak
trep sata ujutes   nagnudnilrep nagnabmi
kana nad naupmerep muak igab -  .kana
 tasuP irad itayahruN niluZ
 kanA nad naupmereP nagnudnilreP
 utas halas halada nuidaM netapubaK
 tagnas iris hakin ketkarP .ujutes gnay
kana nad irtsi kahip nakigurem -
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 gnay opmeT naroK sket id lucnum
 iris hakin naanadimep nagned natiakreb
 DM dufhaM .DM dufhaM utiay
musaran nakapurem  gnay reb
 padahret naanadimep gnukudnem
ek sket iD .iris hakin ukalep -  ini 6
 dufhaM iaracnawawem opmeT naroK
 uata nemugra nagned natiakreb dM
 amrahdayruS amagA iretneM ratnemok
 nakitnehgnem atnimem gnay ilA
 anerak iris hakin ratupes natabedrep
ret UUR haksan  .ada muleb tubes  
 
  nasekret sata id sket nakrasadreB
 nad tain aynup kadit hatniremep
 nad nusuynem malad nasuiresek
 ianegnem naruta gnacnarem
 nagned natiakreb amaturet naniwakrep
 tahilret ini laH .iris hakin halasam
 amagA iretneM naataynrep nagned
nem gnay  nagnacnar awhab nakatag
 ada muleb amagA nalidareP UUR
 amagA iretneM naataynreP .aynhaksan
 naadarebek ianegnem ilA amrahdayruS
 nagned adebreb UUR haksan
 laredneJ rutkeriD naataynrep
 malsI takaraysaM nagnibmiB
 .DM dufhaM nad ramU niddurasaN
DM dufhaM turuneM   UUR haksan
 nuhat kajes ada hadus amagA nalidareP
 margorP kusam hadus nad 4002
.lanoisaN isasilageL  
 
  mulebes lekitra nakrasadreB
 22 laggnat mulebes opmeT naroK
 hanrep opmeT naroK ,0102 iraurbeF
 4 laggnat adap lekitra takgnagnem
ludujreb gnay 9002 iraurbeF   UUR
 .sahabiD iujutesiD amagA nalidareP
 salej araces tubesret lekitrA
 UUR nanusuynep gnatnet nakatirecnem
 nususid gnay amagA nalidareP
 nairetnemeK iulalem hatniremep
 nuhat kajes nakukalid hadus amagA
 iulalem ratnolret uti naataynreP .9002
laredneJ rutkeriD   nagnibmiB
aynraju”,kana . 
 ek atireb lekitrA -  naklucnumem 6
mialk -  natiakreb gnay larom mialk
 .APMH UUR nagned  fo slaeppA
elpnicnirP  ek lekitra irad -  halada ini 6
ek fargarap adap - ek tamilak 01 -  .3
 takaraysam nagnalakid iris nahakinreP
 has paggnaid milsuM tamu amaturet
 nukur nad tarays ihunemem alibapa
m  naraja malad rutaid itrepes ,hakine
 paggnaid ini nahakinreP .malsI amaga
 nabrok naklubminem kadit alibapa lah
 .kahip haleb audek igab naigurek uata
 ,ini nredom namaj id numaN
 helo nakanughalasid iris nahakinrep
gnaro -  .bawaj gnuggnatreb kadit gnaro
rep kefE  ini namaj id iris nahakin
 naupmerep muak nakigurem kaynab
 namaj adap iris nahakinreP .kana nad
 gnay isutitsorp nataigek nakidajid ini
 muak kaynaB .naniwakrep kodekreb
gnaro nabrok idajnem gnay naupmerep -
.bawaj gnuggnatreb kadit gnaro  
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 .ramU niddurasaN malsI takaraysaM
 amagA nalidareP UUR nanusuyneP
 aguj sahabid nad nususid hadus gnay
 DM dufhaM naataynrep helo taukrepid
 22 laggnat opmeT naroK lekitra adap
.0102 iraurbeF  
 
raalpmexE  
 
          sahabmem ini naigab adaP
 hatniremep aratna tapadnep naadebrep
 amagA iretneM helo naklikawid gnay
 isutitsnoK hamakhaM auteK nagned
 haksan nagned natiakreb dM dufhaM
 .naniwakrep gnadib APMH UUR
 nakrapamem silunep ini sket malaD
irad naataynrep rasad   hokot audek
tnemugra nagned tubesret gnitnep -
 lasA .naktaugnem gnay nemugra
 kutnu naralanep sraalpmexe   :halada  
 
amatreP  , ek atireb sket -  gnay 6
“ ludujreb  iretneM  :amagA  nakitneH
iriS hakiN kimeloP  id tapadret ”
ek fargarap - ek tamilak 9 -  gnay skeT .1
 gnudnagnem sesarhphctac   iagabes
 agudnem urtsuj dufhaM“ tukireb
 kadit gnamem amagA iretneM
gnadnu nagnacnar aynada iuhategnem -
“ .uti gnadnu babeS  ,  uti nagnacnar
 amagA iretneM mulebes taubid
abajnem gnarakes t .aid atak ”,  
  audeK p , ek fargara -  7  adebreB
 atoggna natnam ,amagA iretneM irad
 dammahuM ,taykaR nalikawreP naweD
 halet ukagnem ,.dM dufhaM
 gnatnet UUR naadarebek iuhategnem
 .4002 kajes uti naniwakreP
 kusam hadus tubesret nagnacnaR“
sasilageL margorP malad  lanoisaN i
 iumet id taas dufhaM atak ”,uti utkaw
atrakaruS id . 
 
secneuqesnoC  
           ek atireb sket malaD -  narok 6
 ketkarp awhab naksalejnem opmeT
 anerak helo nakigurem tagnas iris hakin
naruta taubmem areges hatniremep uti -
A .salej nad saget gnay naruta  narut
 iapmas nasiraw nad naniwakrep gnatnet
 taubid nad nususid muleb ini taas
gnadnu -  naralaneP lasA .ayngnadnu
 kutnu secneuqecnoC  ek atireb - halada 6  
.1  )1k,5p(  iukagnem iretneM
 naniwakrep gnatnet naruta
 naktaubid muleb nasiraw nad
gnadnu -  ,aggniheS .ayngnadnu
 naruta nagnosokek ,aid atak
 aynada gnaulep akubmem ini
 gnameM“ .uti nasahabmep
 ini nad ,nahutubek ada
 id natabedrep naklucnumem
”.iris hakin gnatnet kilbup  
.2  )4k,01p(  gnatnet natabedreP
 hakin narutagnep aynulrep
orp naklubminem tapmes iris -
nagnalak id artnok   amalu
 kalonem naigabeS .malsI
 uti nakadnit anerak
hadiak helo nakranebid -
 nakgnadeS .amaga hadiak
 sata ujutes nial gnay
  nagnudnilrep nagnabmitrep
 nad naupmerep muak igab
kana -  itayahruN niluZ .kana
 nagnudnilreP tasuP irad
 kanA nad naupmereP
uidaM netapubaK  halada n
 .ujutes gnay utas halas
 tagnas iris hakin ketkarP
 nad irtsi kahip nakigurem
kana - aynraju”,kana . 
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  sataid atireb sket audek nasalA
 kutnu naralanep rasad nakidajid
secneuqecnoc   atireb audek anerak
 anamiagab nakkujnunem tubesret
igek irad isneukesnok  nahakinrep nata
 nakulrepid uti nakigurem gnay iris
 nad ,takignem ,saget gnay naruta utaus
.patet gnay mukuh nataukek ikilimem  
 
noitcipeD  
 
          takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 uata nakrabmaggnem gnay inailgidoM
 tafisreb gnay usi utaus naksikulem
 .fitatonok noitcipeD   aynmumu ini
 kutnu ,nokiskel ,atakasok apureb
 anacaw utaus malad utauses ilebalem
ek atireb sket malaD .itiletid gnay -  6
adret kadit  nemele tap noitciped   gnay
.itiletid gnay sket id ada  
 
 
segamI lausiV  
 
          takgnarep irad naigaB gnimarf  
 edotem malad gnimarf   gnay
 nad nosmaG helo nakgnabmekid
 ,rabmag apureb  gnay inailgidoM
 iakgnib gnukudnem gnay artic ,kifarg
 ,kifarg apureb asiB .nahurulesek araces
 naknakenem kutnu otof nupuata ,nutrak
 nigni gnay nasep gnukudnem nad
 gnay anacaw utaus malad nakiapmasid
tiletid ek atireb sket malaD .i -  naroK 6
 naigab ,opmeT segamI lausiV  .ada kadit  
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 I aracnawaW pirksnarT  
:nagnareteK  
P aracnawawep uata siluneP :  
MA  )opmeT naroK iskadeR gnadiS atoggnA( nanaM ludbA :  
 
P ?nanaM ludbA sam rumu apareB :  
MA   nuhat rihal ayaS” : ”nuhat 63 gnarakes ayas rumu itrareb…4791  
P  id lanoisaN gnadib rutkader idajnem nanaM ludbA sam amal apareB :
?opmeT naroK  
MA   7002 nuhat ratikes ,urab hes opmeT naroK id rutkader idajnem olaK”:
uhat kajes opmeT naroK id nawatraw idaj olaK .rutkader idajnem .”1002 n  
P  ?kitsilanruj gnadib id nanaM ludbA sam namalagnep anamiagaB :  
MA   IJA id fitka ayas aynlawa adap ,kitsilanruj gnadib id namalagneP”:
 gnarakes iapmas nad 7991 nuhat adap )nednepednI kitsilanruJ isnailA(
”kitsilanruj gnadib id fitka hisam  
P akapA:  ianegnem nanakenep nad nahitalep nakirebmem opmeT naroK h
 id ajrekeb nigni gnay nawatraw nad retoper nolac arap igab nasilunep arac
?opmeT naroK  
MA   nikgnum ,silunem malad iridnes koob elyts aynup nak atik uti opmeT iD”:
 ipat asaret utigeb gnaruk uti elyts  uti aynelif nad ee.…ee aynasaib
 naka rutkader ,silunem naka ualak idaJ .rutkader adapek nakujnutid
 nagned itregnem kaga hadu rotide aggnihes.…aynpitugnem elyts   .opmeT
 nasilunep naudnap aguj ipatet nanayal apureb aynah kadit uti atkaF
 ada opmeT id aynakam s elyt   .opmeT koob elytS   idaj tubesret koob
 hut nasilunep olak ee…ee nasilunep olaK .opmeT id silunem naudnap
igal aynasaib -  idaj hadus ualaK .nakirebid nahitalep utkaw adap gnay igal
.”iridnesret salek nagned nahitalep ada aynasaib rotide  
  nagned natiakreB“  uata nawatraw helo nakukalid gnay lekitra nasilunep
 .susuhk radnats nakparenem kadit opmeT naroK ,retroper kooB elytS   gnay
naruta nagned nakiausesid opmeT naroK ikilimid -  ainud malad naruta
atilautka ,nasalejek ,isaruka ,H1 +W 5 narutarep itrepes emsilanruj  ,s  revoc
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edis toob  kadit numan silunem nasabebek irebid opmeT naroK nawatraW .
 .”emsilanruj kite edok uata naruta irad raulek  
 narutarep aumeS“ -  ,kitsilanruj kite edok ,opmeT naroK id uti narutarep
 igab nahitalep taas nakirebid emsilanruj radnats nasilunep  retroper nolac
.”opmeT naroK  
P ?aisenodnI id opmeT naroK nagnabmekrep anamiagaB:  
MA   anerak aynajrenik kiab pukuc amatrep ,opmeT naroK nagnabmekreP”:
 .naroK artic ihuragnepmem sitamoto opmeT halajaM raseb aman hawabid
 gnay opmeT naroK radnats ,audek gnaY gnaro aguj nad tatek pukuc -  gnaro
gnaro nakapurem opmeT naroK isasinagro malad id adareb gnay -  gnaro
gnisam ayngnadib id netepmok nad lanoisseforp -  sinsib kepsa iraD .gnisam
 ,nakiridid haletes nuhat amil utkaw nuruk malad anerak tapec gnologret
us opmeT naroK  gnay atrakaJ id naroK raseb hulupes ratikes kusam had
aidem nagned gniasreb nalki iges irad nad halpo iges irad -  aynnial aidem
 narok naagrahgnep helorepmem aguj opmeT naroK .napam hadus gnay
.”srep nawed helo nakirebid gnay kiabret aisenodnI asahabreb  
P eB:  naatirebmep nad nasilunep retkarak hakapA ,lekitra nasilunep natiakr
 nad ,taruka ,majat gnay opmeT halajaM nagned amas opmeT naroK
?lanoisroporp  
MA   nagned opmeT halajaM aratna lekitra nasilunep arac pisnirp araceS”:
brep nad amas pisnirp araces opmeT naroK  .raseb ulalret kadit aynnaade
nahiliP -  nikgnum gnaY .kitsilanruj radnats iauses ,asaib nasilunep nahilip
 gnaY .nial narok nagned opmeT naroK aratna nasilunep halada adebreb
 opmeT halajaM kiaB .lekitra luduj nasilunep adap katelret adebreb kapmat
aroK nupuam  kadit luduj nahilimep uata nautnenep malad opmeT n
 kadit nad atkaf iauses lekitra luduj nahilimeP .sitsabmob uata nahibelreb
hibelid uata habmatid - .”nakhibel  
P ?awitsirep utaus naatirebmep malad opmeT naroK irad sahk iriC:  
MA   tunagnem opmeT.…opmeT naroK”:  gnay apa.…tnednepedni emsilanruj
arik gnay apa.…nawatraw turunem ,atik turunem gnay apa ,uti taumid -  arik
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 ,atireb nasilunep radnats airetirk ,gnitnep airetirk aynaman utI .kiranem
.”kiranem paggnaid gnay apa tukgnaynem gnay  
P isasinagro satinitur anamiagaB:   lanoiskader sesorp nad opmeT naroK
?opmeT naroK isakirbur atres opmeT naroK  
MA   .00.90 maj igap pait naanacnerep tapar/iskeyorp tapar taubmem opmeT”:
rutkader helo iridahiD -  uata fitukeske rutkader helo nipmipid nad rutkader
 sahabid gnaY.anaskalep rutkader arik ,naanacnerep halada ini tapar malad -
 aumes helo itukiid ini tapaR .ini irah kiranem gnay apa atireb arik
 naigab ,ksed kayak uti nemetrapmoK .opmeT naroK id nemetrapmok
 .ajas apa uti opmeT naroK id ksed tahil asib atiK .narok id gnadib
atireb nalupmuK -b 5A namalah irad kiranem paggnaid gnay atire -  .7A
 ,kitilop ,mukuh ksed gnadib ihawabmem uti lanoisaN nemetrapmoK
 ksed id ada uti iris hakiN .aratnasun…asun ,taykar naarethajesek
 ada ,igolonket nad umli ksed ada ayngnakalebiD .taykar naarethajesek
monoke ksed  ,naanacnerep tapar uti igap pait idaJ .ortem ksed nad i
gnisam -  uti haletes kiranem paggnaid gnay apa naklusugnem gnisam
 uti igap tapar idaJ .irah malam nakpaisid hadus naanacnerep aynasaib
arik nad naanacnerep -  .rajekid kutnu kiranem nial ksed turunem arik  idaJ
 ,iskeyorp tapar uti eros 4 maj naD .retroper adapek nakisageledid uti lisah
 natiakreb sahabid gnay ,igap idat naanacnerep lisah kecegnem tapar
atireb nagned - .”nagnapal id nawatraw helorepid hadus gnay atireb  
d maj mulebes ,uti eros tapar mulebes idaJ“  kecegnem rutkader gnais au
atireb gnatnet nagnapal id adareb gnay nawatraw adapek -  hadus gnay atireb
 nagnabmekrep isireb gnay naropaL .tapadid muleb gnay apa nad tapadid
 gnikcehc tapar adap nakiapmasid nawatraw irad lasareb gnay atireb natupil
k ,eros 4 maj  naka gnay anam atireb sahabid tubesret tapar id naidume
amasreb sahabid gnaY .amatu atireb idajnem -  aynah eros tapar malad amas
 raul id namalah nad malad namalah nakgnades amatu/naped namalah
gnisam rutkader helo sahabid naped namalah -  rep uata gnisam
rapmok  gnikcehc tapar taas sahabid naped namalah susuhk idaJ .nemet
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 rutkader adapek nakharesid naped namalah niales namalah nakgnades
.”nemetrapmok ihawabmem gnay uti anaskalep rutkadeR .anaskalep  
P ?uti itrepes asib apagneM:  
MA  u namalah itrepes nak ini aneraK”:  amatu namalah ini anerak idaJ .amat
 uti amatu namalah naK .nemetrapmok iagabreb irad iridret aynasaib
 paggnaid ayntukireb namalah ,kiranem gnilap gnay paggnaid aynatireb
 kadit nial gnay namalah idaJ .naped namalah gnidnabid kiranem gnaruk
reb sahabid ulrep amas -  rutkader helo silutid/nakpititid pukuc idaj amas
.”gnadib rutkader nad anaskalep  
 
iskudorP sesorP rulA  
P ?pa itrepes uti opmeT naroK id atireb iskudorp rula sesorp ,saM:  
MA  gnisam naanacnerep ,ualak utigeb idaJ”: -  itsap kopmolek kilim gnisam
olak.…naka   uti silunem retroper akitek naped namalah atireb uti
 nasiluT .atik aynup nretni tenretni uti tenartni.…tenartni ek nikusamid
 ajrek kadit aynasaib amatu nasilut olaK .utis ek nakkusamid nawatraw
.”nakoyorek itsap ,nairidnes  
atu namalah atireb silunem gnaY“  irad idaJ .roines rutkader aynasaib am
 rutkader/fitukeske rutkader ek mirikid ulal silun aI ,roines rutkader
 .ngised naigab ek ulal asahab rutkader ek mirikid naidumek anaskalep
 silun retropeR .aynretroper silun gnay ,ini malad namalah id atireb olaK
dumek  iraD .tideid kutnu namalah rutkader ek gnusgnal nakharesid nai
 ek mirikid ulrep kadit nad asahab rutkader ek mirikid namalah rutkader
 roines rutkader helo silutid asib aguj amatu namalaH .fitukeske rutkader
is ,aynsagutep gnutnagret namalah rutkader nupuam .”sagutreb gnay apa  
P ?revoc uata naped gnilap namalah nagned anamiagaB:  
MA   amuC .malad naigab id namalah nagned aynsesorp aja amas aynranebeS”:
 ,nagnakaleb gnilap iaseles ini lupmas naigab aynasaib ,ini naped namalah
 mahap tunagnem nak opmeT naroK anerak  ada ,sifargofni dnuorgkcab   nad
lah -  gname aynsesorp aynasaib sifargofni ualakiJ .nakhabmatid gnay lah
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gnadak ini naigab anerak amal - gnadak ,habureb asib aynluduj gnadak -
.”diolbat itrepes tamroF .habureb aguj aynamet gnadak  
nilap paggnaid gnay apa itukigneM“  ualak ,uti irah adap kiranem g
 ulrep gnay anam gnabtil sativitaerk gnutnagret aynasaib nial namalah
 aynasaib uti nial namalah aneraK .kadit gnay anam nad nakgnabmekid
 natujnalekreb araces silutid gnay atireb halada naksatiroirpid gnay
itsirep uata aynhasik  susaK .awsisaham paus susak aynlasim ,aynaw
 idajnem tubesret swen toh   nad ,uatnapid ,silutid naidumeK .takaraysam id
 aynasaiB .aynnatujnalek atireb ada naidumek rabak tarus adap taumid
gnaro - .”iaseles iapmas ini itrepes atireb acabmem gnaro  
 aneraK“  ada gnadak ,ilagid asaib gnay urabret isamrofni ada aynasaib
.”kiranem gnaruk anerak taumid kadit gnay  
 id aynilsa opmeT naroK takaraysam id tagnah gnay atireb ada alibapA“
 tahilem aynakam kitilop tcapmi  uti opmeT aynranebeS .raseb hibel ayn
itilop aynnalauj .”imonoke nad mukuh ,k  
P ?opmeT naroK ayniridreb taas lawa nanigniek uti hakapA:  
MA   haluti kiranem paggnaid gnay iapac atik nigni gnay ,aguj ag aynranebeS”:
 paggnaid gnay apa utnet muleb gnadak arakrep laoS .naksatiroirpid gnay
as ulales narok helo kiranem  ,kilbup helo paggnaid gnay apa nagned am
gnadak -  naroK aynranebeS .isairavreb aguj nak kilbuP .adebreb gnadak
.”imonoke nad mukuh ,kitilop ek hibel opmeT  
P  naroK iric idajnem gnay nednepedni emsilanruj duskamid gnay apA:
?opmeT  
MA   gnay emsilanruj pisnirP”:  sataid kilbup nagnitnepek nakamatugnem
raneb uti atireb taumem malad ,aidem sinsib nagnitnepek -  anerak raneb
 kadit taumem malad naD .kiranem tubesret atireb awhab nagnabmitrep
nakased anerak - nauyar uata nakased - ”.nauyar  
  anamid halada kiab gnay emsilanruJ“ atkaf nakkujnunem aidem -  atkaf
nahilip adap kilbup nakharagnem naka gnay -  .raneb paggnaid gnay nahilip
”.naatirebmep malad lanoisroporp ahasureb aidem naD  
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P  ianegnem hatniremep nagned opmeT naroK nagnubuh anamiagaB:
nakajibek - remep helo taubid gnay nakajibek ?hatni  
MA  nakajibek ada alibapa hatniremep kitirkgnem sarek gnilap opmeT naroK”: -
 nakajibek ulales kadit numaN .taykar orp kadit gnay hatniremep nakajibek
 aynhalas ada kadit kiab aynnaujut olak gnatnetid surah uti hatniremep
 naroK aynhotnoC .gnukudid kutnu  atireb taubmem hanrep opmeT
 ,MBB nakianek sketnok malaD .MBB nakianek sketnok malad isrevortnok
 nagned anerak MBB nakianek gnukudnem opmeT naroK iskader
 aidem nakgnadeS .naketid asib NBPA naraggna tisifed ,MBB nakkianem
ianek ianegnem setorp adap nial gnay ”.MBB nak  
 
APMH UUR  
P  UUR tfard nahasegnep susak ianegnem ludbA saM tapadnep anamiagaB:
n ukalep igab naanadimep nad APMH i ?iris hak  
MA   nagnitnepek ignudnilem kutnu anerak ada aynsurah ini itrepes ini UUR:
 gnaraj uti iris hakin ini amales aneraK .naupmerep  nakgnutnugnem
 anerak ,nakigurid isisop malad ulales naupmerep aneraK .naupmerep
ikaL .nagnat hawabid natakapesek ketkarp aynkayal itrepes -  asib ikal
 ada kat ,amas gnay kah tutnunem asib kadit naupmerep nad irakgnignem
artnok niwak igalapA .imser gnay nataki ialin nakhadnerem tagnas k -  ialin
..naupmerep  
P  saM napaggnat anamiagab ,has paggnaid amaga iges irad ipatet nakA:
?ini ianegnem nanaM ludbA  
MA   nakidajid asib kadit uti nak ipat ,amaga araces nakhelobid iris hakiN”:
eT .isaluger ialinem kutnu laggnut naruku  sasa irad ialinem surah aguj ipat
 malad imagiloP .imagilop kayak aynlasim nagned amaS .ayntaradum
 halada nakiaba gnaro gnires gnay numaN .nakranebid gnamem amaga
 aynkiabes ,aynnagnasap padahret lida taubreb asib kadit aid olak awhab
aD .aynnakukalem nagnaj .”.uti  nakapulem gnaro n  
P  naanadimep nad APMH UUR tfard usi susak naatirebmep malaD:
 helo kutnebid nigni aynranebes gnay apa emarf ,iris hakin ukalep padahret
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 emarf anamiagaB?tubesret emarf irasadnem gnay apa laH?opmeT naroK
?nakisatnemelpmiid uti  
MA  D”:  adap irasadnem opmeT naroK ,ini susak ianegnem naatirebmep mala
 .aisunam isasa kah fitkepsrep ianegnem emarf  
P  amagA nalidareP UUR ianegnem nasahabmep ,utkaw aynnalajreb gnirieS:
 ini gnatnet atireb naidumek ,aynnatujnalek ada kadit nad kotnem aynrihka
lum ?opmeT naroK gnadnapid ini awitsirep anamiagaB .maleggnet ia  
MA   utigeb ulalret kadit hatniremep ajas rujuj ,gnarakes nasahabmep tahileM”:
gnadnu kutnu igalapa nad aynnakloggnem ajas -  kitilop araces ini gnadnu
 nikgnum aynisnegru ipat ,okisereb nikgnum kadit  nakhab gnaruk paggnaid
 05 nuhat adap nakhab ,na08 nuhat adap isiverid uam PHUK UU kayak
 ada kadit gnarakes aggnih ipat aynhabugnem kutnu ahasu ialum hadus
.”nahaburep  
P  kadit opmeT naroK akam gnaruk aynisnegru anerak hakapA:
?maladnem araces nakatirebmem  
MA   olak nak aynasaiB”: rotces gnidael  gnadnu id -  butuk aud ada nak uti gnadnu
 ini amagA nalidareP UU nagned natiakreb ,hatniremep nad RPD utiay
 mukuh nemetraped id aynisanidrook nagned amaga nemetraped id itrareb
 ajas hatniremep olaK .isaunam isasa kah nad  aguj RPD nad karegreb kadit
apa ada kadit -  .malad hibel aynsalugnem kadit aidem igab ajas rajaw ,apa
 ukturuneM .tiakret nemetraped irad nasuiresek rotkaf ada aynlasim ilauceK
:anerak maladnem araces salugnem kadit opmeT  
.1   ,satabret opmeT naroK namalah aneraK  nial atireb ada olak idaj
 atireb ada anerak nakkianid kadit ajas asib kiranem paggnaid gnay
.aynnial atireb adapirad kiranem gnilap gnay  
.2    gnitnep hibel paggnaid gnay nial usi ada uti irah adap idaj asiB
it anerak atireb aumes kadit anerak taumid kadit olak  aumes kad
.taumid retoper irad lasareb gnay atireb  
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II aracnawaW pirksnarT  
:nagnareteK  
P siluneP :  
SD   naroK nawatraw sugilakes mooR sweN opmeT retroper( iraS gninaiD :
)atrakaJ oriB opmeT  
 
P  nad APMH UUR susak ianegnem gninaiD kabM napaggnat anamiagaB:
p ?iris hakin ukalep igab naanadime  
SD   olaK .isivelet halada atireb ada olak salekreb gnilap gnay amatu rebmuS”:
 gnay VT hilimem hibel gnaro ,acabmem asib gnaro aumes ag uti narok
 itrareb ,ini usi takgnagnem nial aidem uata narok paites olak haN .sitarg
 usi  helo gninnur id irah aparebeb ini atireb naD .raseb hadus ini
 usi takgnagnem aguj nial aidem kaynab ,isivelet aynah nakub…isivelet
.”ini  
P  orp gnay takaraysam aynlubmit ianegnem kabM napaggnat anamiagaB:
ay nupuam nad ini UUR nasahabmep padahret artnok nad  gnay aguj orp gn
?iris hakin ukalep naanadimep padahret artnok  
SD   irad lucnum ini usi salej gnay ,uat ag hes gnusgnal huragnep ualaK”:
 uti lah awhab ayacrep gnay muak igab aynduskaM .takaraysam id kimelop
ay takaraysaM .hatniremep helo gnaralid helob kadit  patet aguj artnok gn
 aguj akerem ualak ragnedid atnim aguj akereM .aynaraus nakarauynem
 aynulrep ujutes gnay takaraysam kopmolek igaB .tapadnep aynup
 .ini itrepes hadus utauses ini awhab nakkujnunem akerem ,lasap napatenep
mas olak aY .habuid surah ini naD  ti imahamem gnilas idaj akerem iap
.”hed iapmas ag aynkayak  
  gnay aratna VT id golaid ada tepmes tahil ayas gnay.…golaid ada aboC“
aidem id aguj naD .uti artnok nad orp -  gnay kiab aumes takgnaid uti aidem
.raneb ini awhab nad halas ini awhab artnok nad orp  
P  naroK acabmep adapek huragnepreb silut kabm gnay lekitra hakapA:
?opmeT  
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SD   gnay gnaro ada hakapa ,inisid huragnep duskamid gnay uhat ag ayaS”:
 ada…aynapa uti huragnep ialinem asib olak aynhalasaM…ayas noplenem
 olaK .fitkejbo nad fitkeybus asib ,aud  gnay ada aynlasim nakfitkejbo
 adapek nakujutid gnay tarus mirign ada ,opmeT naroK ek tarus mirign
 ek gnay olak , ada ag ayas ek gnaY .ayas ignubuhgnem gnay ada uata ayas
 ukagnem akerem ,ihuragnepmem olak sureT ”.…uhat ag ayas rotnak
ireb acabmem ini anerak .gnusgnal araces uhat ag ayas uti opmeT naroK at  
  hadus ini usi aynisakidni anerak raseb usi ,ini usi awhab salej gnaY“
 isivelet ek kusam narok irad lasareb gnay usi olaK .isivelet id kusam
aynhuragnep itrareb isivelet kusam hadus olaK .raseb hadus itrareb   hadus
 kadit ayas narok naatirebmep isis irad ini usi huragnep olak numan ,raseb
.uhat  
P  usi gnadnamem nad amet nakutnenem malad opmeT naroK anamiagaB:
?ini  
SD   id ualaK .iskader nakajibek uti ,uat  ag ayas uti amet nautnenep olaK”:
kutnenem gnay uti ,narok ”.aid aynnakajibek utI .rutkader na  
  kaynab usi itra malad yxeS .aynhalitsi ,yxes nayamul ini usi neraK“
 lasap ,uti laisrevortnok gnay lasap ada anerak gnaro nakgnacnibrepid
 itkubret ini UUR ataynret naD  .uti laham gnay adned nad arajnep anadip
aklubminem  id tareB deirraM“( rupmac hakin usi itrepes usi kaynab n
 nakatirecnem gnay 0102 lirpA 81 isidE opmeT naroK lekitrA ,”tisopeD
 iaynupmem opmeT naroK ,ayas turunem idaJ .)rupmac hakin gnatnet
 kaynab naklubminem naka lawakid ag olak ini UUR awhab nagnitnepek
b .ayngnolo  
P ?”ayngnolob kaynab“ duskamid gnay apA:  
SD   nakigurem isnetopreb asib ayas turunem gnay lasap kaynab aynitrA”:
 id olak.…lawagnem gnay ada kadit olak solol naka itnan takaraysam
 asib ini usi rajahgnem gnay ada ag olak“ ayngnalib his opmeT naroK
af .ini atireb takgnagnem patet opmeT naroK uti anerak helO .”lat  
  olak ipat imonoke nad ,mukuh ,kitilop atireb adap sukof atik nupualaW“
 takaraysam nakigurem naka aggnihes ayahab isnetopreb naka ini gnay usi
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,SOB ianegnem susak kayak aynhotnoC .lawakid surah   naatnimrep kaynab
 kadit gnay kahip helo nakgnewelesid naidumek nad SOB naka
”.bawajgnuggnatreb  
P  aynrihka gnay,ini susak ianegnem iraS gninaiD kabM napaggnat apA:
gnadnu nakhasegnem gnay agabmel ukales RPD helo nakgnupmarid kadit -
?gnadnu  
SD  gnadnU”: - nadnu  tubesret lasap haduses anamek awabid uam ini g
 kayak aynokiser ,inig kayak aynisnetop itnan ini.…ek hibel ayas ,nakhasid
 itnan suret ini itrepes isulos hisak hadus aid ,kalonem gnay ada hadus ,inig
amal - b RPD.…aynnatujnalek ada ag hot ataynret ,anamek amal  uam gnali
 .sahabid naka itnan.…sahabid  
 ”.lawa id tagnah gnay ilakes kaynab ini UUR amatureT“  
  muleb gnay UUR kaynab ,ini UUR amuC ag hes aynranebeS“
.nawed atoggna naajrek nak iridnes uat.…iaseles  
  helo nakhasid nad taubid iaseles ini UUR ,ka aynnegneP“  IIIV isimok
”.…naarethajesek ignadibmem gnay  
  nad nakududnepek ,amatrep tukgnaynem ini anerak gnitnep ini UUR“
 amal hadus ,amatrep gnay igalapa gnitnep inI .naniwakrep sutats ,audek
 .naniwakrep ianegnem aguj nakududnepek gnatnet naruta nakulrepid
ynhalitsI .agraulek halislis a  
 
opmeT naroK iskudorP rulA nad satinituR  
P salejnep ada hakada ,nasagunep akiteK: ipot ianegnem rutkader irad na  k
?nagnapal ek nurut mulebes sahabid naka gnay  
SD   usi gnatnet gninnur hurusid koseb naidumek ,rubil ayas aynlasim ilauceK:
 acab umak aboc“ ;ini usi narabmag gnatnet atirec rutkader aynasaib ,ini
 aynnarabmag ,inig kayak aynnasalejnep ,inig gnomogn hadu niramek ,ini
”.…inig kayak  
P ay ulud nasalejnep hisak id nagnapal ek nurut mulebes idaJ:  
SD  rak gninnur hadumrepmem kutnu ,ayI:  .rubil ayas ini irah aynlasim nakane
 .ini usi uata awitsirep gninnur surah ayas aynirah nakoseek kusam taaS
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 hadu ,apa gnomogn surah ,apa nagnabmekrep ada niramek uhat surah ayaS
.tubesret usi nagnabmekrep anam epmas  
P gnem kabm hakapa iskader tapar akiteK:  malad sahabid gnay adnega iuhate
?tapar  
SD   ek rutkader natakgnit helo iridahid aynah uti ,nairah rutkader tapar olaK”:
”.sata  
  ,ilakes uggnimes pait nakadaid gnay )nauggnim tapar( ksed tapar olaK”
rt idajnem hadus nauggnim tapaR .ridah surah nawatraw aumes  naroK isida
 nakadaid nauggnim tapar ulud ,gnaraj hadus gnarakes numaN .opmeT
 olak ,ini itrepes nauggnim tapar ianegnem narabmaG .nines irah paites
 om ini usi ualak…apa usi takgna uam atik ini uggnim aynlasim ulud
p hadus retroper arap taas itnan ,gninnurid  aparebeb ada lupmukreb ada
 .gninnurid naka gnay usi ek sukof gnay retroper adapek nasagunep
 utis iraD .urab gnay RPD gnudeg nanugnabmep susak ianegnem aynlasiM
 id gnay isamrofni nakgnabmegnem nad isamrofni iracnem surah retroper
nabmegnep apais kayak tapad atad iracnem ,ayng -  naigab ek atad
 uata ketisra idajnem gnay aid apagnem ,apas aynketisra ,nanejkesek
”.ayngnabmegnep  
P arik ,irah malam iapmas idajret gnay susak ada alibapA: -  maj iapmas arik
watraw sagut uata nagnapal id nawatraw sagut uti hakapa ,malam 21  na
?malam iapmas tubesret atireb rajegnem surah gnay apas suret ?tekip gnay  
 SD  gnisam id naktapmetid ,opmet narok nawatraw olak aynasaiB: -  sop gnisam
 ,KPK kayak aynasaiB .KPK id naktapmet id gnay uka itrepes.…gnitnep
m 2 maj epmas akgnasret naaskiremep ada  gnay nawatraw idaj…mala
 kutnu iaseles naaskiremep epmas uggnunem gnay hal KPK id sagutreb
 sagutreb aynasaib malam tekip nawatraw olak nakgnadeS .atireb nitepad
 id kusam gnay atireb pu kcabmem halada tekip nawatraw saguT .rotnak id
cehc nakukalem nad rotnak .uti gnaruk ini ,gnaruk ini…gnik  
  21 maj epmas malam 8 maj irad RPD id tapar ada aynlasiM
  yats surah gnay akam ,rotnak id sagut kaynab tekip gnay anerak.…malam
.RPD id ada gnay nawatraw ay  
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P  hakapa nad lekitra luduj nautnenep nagned anamiagab ,sureT:  gnay nasilut
?nahaburep imalagnem APMH UUR ianegnem taub kabm  
SD   aguj nawatraw ipat rutkader nagnanewek uti luduj nautnenep ianegneM”:
 aynraulek ipat ini aynluduj nikusam atik numan.…iridnes luduj aynup
 natiakreB .nawatraw gnanewew nakub nad adebreb hadus  nagned
 aparebeb adA .rutkader id habureb gnay kaynab aja iridnes uknasilut
 ,amas hisam gnay uknasilut aparebeb ada nupualaW .tide id gnay uknasilut
 nikusam taaS .silut uka gnay nagned adebreb gnay ada aguj numan
S .katec raulek tubesret atireb taas adebreb  helo iladnek gnagepid aynaume
.rutkader  
P  nad pakgnel gnay isamrofni naktapadnem kutnu sesorp anamiagaB:
?rebmusaran irad maladnem  
SD   uti umaracnawaw kinket irad tahilid asiB .aracnawaw halada aynicnuK”:
orep umak gnay isamrofni apa malades nad anam huajes  irad hel
 aynup surah atiK .rebmusaran dnuorgkcab   .tubesret rebmusaran gnatnet
 napadahid ,ay.…suret apa aynsusak ini ,apais uti aid uhat surah atik idaJ
arup surah atik aid - ”.hodob arup  
  padahret nupapa ismusareb hanrep nagnaj aracnawaw taas aynduskaM“
aran kaynabes isamrofni hutub atik aneraK .rebmus -  .aid irad aynkaynab
egn hadus umak olak idaJ egduj  gnaroes aracnawaw umak aynlasim.…
egn umak ,siroret egduj   ag lakab umak ,hunubmep aid ,tahaj hadus aid
apa tapad -  rebmus iagabes aid paggnagnem umak olak ipat.…apa
 apanek ,ini nakukalem aid apanek tapad naka umak itnan ,isamrofni
haloeS .anam irad tapad umak uti mob ,lalah paggnaid hunubmem -  halo
 aguj umak ipaT .nupapa isamrofni hutub gnay licek kana gnaroes umak
 uat surah dnuorgkcab  g olak anerak ,tubesret rebmusaran  ,ihodobid umak a
raneb surah rebmusaraN ”.rutaid umak -  gnaro itrepes paggna umak raneb
.iakus umak gnay  
P ?atireb nasilunep malad ihuragnepmem opmeT naroK igoloedi hakapA:  
SD  ”ihuragnepmem tegnab natailek.…saleJ”:  
P ?kabm apa aynigoloedI:  
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SD  ges irad olaK”:  itna tagnames suret ,uti aynemsiralurp igoloedi kitilop i
 naroK ini lah malad imak aynduskaM .mukuh iges irad olak aynispurok
”.emsiralurp tagnames nad ispurok itna tagnames laujnem opmeT  
P ?naatirebmep isnednepedni nagned anamiagab ulaL:  
SD  k aynranebeS”:  ada ag ukturunem ,ada ag isnednepedni gnalibid kutnu uala
 gnay utauses aynup aidem ini lah malad akereM .nednepedni gnay aidem
raneb gnay aidem ada kadiT ”.nakgnaujrepid -  aneraK .nednepedni raneb
reneb ,amas gnay isrop tapad ag aumes - k utaus adap amas reneb  itsaP .susa
 hubut id hursik atireb gnatnet :aynhotnoC .nakgnaujrep akerem gnay ada
.VT orteM nad enO VT aratna ISSP  
P  kilimep helo ihuragnepid aynaatirebmep malad opmeT naroK hakapA:
?ladom  
SD  utebeK .ladom kilimep helo ihuragnepid ag opmeT naroK id olaK”:  nal
 ada kadit ini amales numaN .artupiC halada imak ladom kilimep utas halas
 ayas numaN .opmeT naroK atireb isi padahret ladom kilimep nanakenep
 ini laH .nakgnaujrepid gnay utauses aynup aidem aumes ilak ujutes
.tubesret aidem igoloedi nagned natiakreb  
P :  iraurbeF 51 isidE opmeT naroK lekitra silunem nak iraS gninaiD kabM
 tabatraM gnujnujneM iriS hakiN ukaleP naanadimeP “ luduj nagned 0102
 gnolot ,”lepmiS aynsesorP aneraK ,nahilip idajnem hisaM :naupmereP
?ini silut kabm gnay lekitra naksalej  
SD  ni nejriD”:  APMH UUR tfard nanusuynep gnusgnal ihawabmem gnay i
 ini nejriD naidumeK .ini uur tfard netnok kutnu hatniremep isis irad
 .uluhgnep aynah satabes kadit nahakinrep naklagel naknaraynem  
  kutnu paggnaid anerak nak ini amales iris hakin nasalA
agelem…nahadumek  iris hakin numaN .tapecrepmem nad lah alages nakl
 ini laH .rutaid ag olak raseb gnay laisos kapmad iaynupmem uti
 huragnepreb naka uti aynkana satitnedi…satitnedi nagned nagnubuhreb
 nagnubuhreb nupapa nad ,isnarusa ,PTK ,halokes surugn iraD .aut iapmas
gned .huragnepreb naka imser satitnedi na  
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EDIUG WEIVRETNI   NAROK ISKADER ADAPEK
OPMET  
 
 
.A  :opmeT nairaH rabaK taruS isasinagro nagned natiakreb mumu naaynatreP  
.1   namalagnep itupilem aracnawawid naka gnay rebmusaran atadoiB
 taas hakapa ,ajrek namalagnep ,isasinagro  taruS id ajrek amiretid lawa
 ada hakapA ?kitsilanruj nahitalep naktapadnem opmeT nairaH rabaK
 natiakreb kitsilanruj kinket nahitalep malad iridnes opmeT helo nanakenep
 nad nakatirebid kutnu kayal gnay apa susak gnatnet ,nasilunep arac
naatirebmep anamiagab ?ayn  
.2   harajes itupilem opmeT nairaH rabaK taruS ianegnem atad nad harajeS
 id opmeT naroK nagnabmekrep ,isim nad isiv ,opmeT naroK ayniridreb
aisenodnI takaraysam nad katec aidem ainud  
.3   irad( natupilep acsap iapmas arp irad opmeT naroK isasinagro satinituR
en gnirehtag sw   iapmas gnicudorp swen  id atireb iskudorp sesorp rula uata )
)opmeT naroK  
.4   kusam gnay atireb iskeles sesorp nagned natiakreb( atireb iskeles metsiS
)opmeT naroK iskader ajem ek  
.5  opmeT naroK malad kirbur nautnenep ,isakirbur metsiS  
.6  der tapar metsiS  hakapA .opmeT naroK lanoiskader nakajibek nad iska
 sahk gnay irric ikilimem opmeT naroK iskader tapar nataigek
 .OPMET halajam nagned nakgnidnab id uata nial naroK nakgnidnabid  
.7   naatirebmep nad nasilunep retkarak hakapa :lekitra nasilunep  natiakreB
T naroK  nad ,taruka ,majat OPMET halajam nagned amas opme
?lanoisroporp  
.8  opmeT naroK isubirtsid metsiS  
.9  awitsirep utaus naatirebmep malad opmeT naroK irad sahk iriC  
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.01   APMH UUR tfard nahasegnep usi gnatnet opmeT naroK nagnadnaP
alep padahret naanadimep nagned natiakreb  niwak ,haa’tum ,iris hakin uk
rupmac  
.11  kahip irad setorp tapadnem opmeT naroK hakhanreP -  gnay kahip
kahip helo isadimitni naktapadnem hanrep hakapA ?nakatirebid -  kahip
 anamiagaB ?opmeT naroK naatirebmep nagned uggnagret asarem gnay
?aynipakiynem  
 
.B  ek naaynatreP  UUR tfard usi naatirebmep gnatnet opmeT naroK iskader adap
 niwak ,haatum ,iris hakin ukalep padahret naanadimep natiakreb APMH
opmeT naroK id rupmac  
.1   UUR tfard nahasegnep usi atireb gnatnet adna tapadnep anamiagaB
 ,iris hakin ukalep naanadimep gnatnet APMH ?rupmac niwak ,haatum  
.2   nairtnemeK ini lah malad hatniremep nalusu nagned ujutes adna hakapA
?aynnasalA ?iujutesid ini UUR ayniadnaes amagA  
.3   gnay isrop nakirebmem opmeT naroK aynnaatirebmep malad hakapA
artnok nad orp gnay kopmolek aratna ini susak malad amas ? 
.4   gnatnet APMH UUR tfard nalusugnep gnatnet opmeT naroK nagnadnaP
 adebreb  amagA nairtnemeK helo naklusu id gnay iris hakin naanadimep
?apagnem ,aynnial assam aidem uata naroK nagned  
.5  lawa adaP -  knaB susak atireb gnatnet tagnah gnades 0102 nuhat lawa
yrutneC   adap numaN .uti atireb taumem gnay assam aidem kaynab nad
 nakatirecnem gnay atireb nagned naktegakid takaraysam 0102 nalub
 utas halas gnay APMH UUR nakhasegnem kutnu hatniremep nalusu
 snetni assam aidem kaynaB .iris hakin ukalep naanadimep aynisi
tirebmem  nakatirebmem snetni aguj opmeT naroK hakapa ,ini susak naka
?ini susak  
.6   nakkusamem kutnu opmeT naroK iskader ignakalebratalem gnay apA
?amatu naropal nad lanoisan kirbur uata namalah malad ini susak atireb  
.7  awatraw hilimem malad nagnabmitrep idajnem gnay apA  gnay n
?tupilem naksagutid  
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.8   UUR nahasegnep nalusu usi atireb tiakret opmeT naroK isisop anamiagaB
?APMH  
.9  ?hilipid gnay rebmusaran nakutnenem anamiagaB  
.01  ?nagnabmitrep idajnem gnay apa egami lausiv uata otof hilimem malaD  
.11   idajnem gnay apa ,luduj hilimem malaD  nawatraw satiroto?nagnabmitrep
?iskader nasutupek uata  
.21  kahip helo setorpid opmeT naroK hakhanreP -  ?nakatirebid gnay kahip
?aynipakiynem anamiagaB  
.31  ?atireb iskudorp sesorp taas iumetid gnay apa aladneK  
.41  iskader tapar atoggna uata rutkader ukales adna anamiagaB   gnadnamem
?ini susak  
.51   hatniremep nakajibek padahret opmeT naroK nagnadnap anamiagaB
 ajrenik gnatnet opmeT naroK nagnadnap anamiagaB ?ini susak ianegnem
 id ajas urab gnay ilA amrahdayruS amagA iretnem amaturet hatniremep
?amaga nairtnemek nad kitnal  
.61   ,APMH UUR tfard usi susak naatirebmep malaD emarf   gnay apa
 irasadnem gnay apA ?opmeT naroK helo kutnebid nigni aynranebes emarf  
 anamiagaB ? uti emarf   nad nawatraw hakapA ?nakisatnemelpmiid uti
 iagabes rutkader repeeketag ?iskader tapar irad iuhategnem ,  
.71  reB  helo APMH UUR  tfard nalusugnep ianegnem naatirebmep nakrasad
?opmeT naroK helo kutnebid nigni aynranebes gnay apa inipo ,hatniremep  
.81   nad orp gnay kopmolek padahret opmeT naroK nagnadnap anamiagaB
 hakin naanadimep gnatnet APMH UUR tfard usi padahret artnok ?iris  
 
.C  nawatraw kutnu naaynatreP  
.1   APMH tfard nalusu susak atireb usi tahilem adna tapadnep anamiagaB
?hatniremep helo nakakumekid gnay iris hakin naanadimep gnatnet  
.2   ?ini hatniremep irad nalusu nagned ujutes adna hakapa idabirp araceS
?aynnasalA  
.3  ep anamiagaB  ianegnem atireb nasilunep malad rebmusaran nahilim
?APMH UUR tfard nalusu  
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.4  ?ini susak atireb tupilem akitek iumetid gnay rebmusaran ajas apaiS  
.5   APMH UUR usi ianegnem atireb nasilunep malad natabmah ada hakapA
ahret naanadimep nakukalem aynisi utas halas gnay  ,iris hakin ukalep pad
?rupmac niwak nad ,kartnok niwak  
.6   adna ihuragnepmem gnay opmeT HKS isasinagro satinitur ada hakapA
?atireb silunem nad taubmem malad  
.7   padahret APMH UUR tfard nalusu ianegnem usi huragnep raseb aparebeS
gnay naatirebmep malad takaraysam   kiab opmeT naroK helo nakukalid
?artnok nad orp gnay takaraysam gnay  
.8  ?tubesret usi gnadnamem opmeT naroK anamiagaB  
.9   amales adna hakapA ?paus amirenem hanrep hakapa nawatraw iagabeS
kahip irad isadimitni ,roret tapadnem hanrep opmeT naroK id ajrekeb -
 kahip  uata adna nasilut nagned nakigurid asarem uata natarebek gnay
?opmeT naroK id taum id gnay atireb  
.01   hakapA emarf   adap opmeT naroK helo kutnebid nigni gnay aynranebes
?iris hakin naanadimep usi naatirebmep  
.11   irasadnem gnay hakapA emarf  ?tubesret  
.21   anamiagaB emarf  ?nawatraw adapek naksalejid uti  
.31  ?iskader tapar malad sahabid gnay ajas apA  
.41   bijaw nawatraw aumes hakapA ?iskader tapar nipmimem gnay apaiS
?iskader tapar anasaus anamiagaB ?iskader tapar malad ridah  
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Peraturan ini mela-
rang perkawinan
kontrak dengan
alasan apa pun.
JAKARTA — Presiden telah
menyetujui pembahasan
Rancangan Undang-Un-
dang Peradilan Agama ten-
tang Perkawinan. “Diha-
rapkan, pada masa sidang
2009 bisa dibahas di parle-
men,” kata Direktur Jende-
ral Bimbingan Masyarakat
Islam Departemen Agama
Nasaruddin Umar, yang di-
temui seusai Konsultasi
Nasional Mencapai Kebi-
jakan Hukum Keluarga
yang Adil dan Setara Gen-
der, di Jakarta kemarin.
Nasaruddin menyata-
kan, peraturan baru ten-
tang perkawinan ini diha-
rapkan mampu mengako-
modasi semua permasalah-
an yang timbul sebelum,
saat, dan setelah perkawin-
an. Peraturan diharapkan
mampu melindungi hak
dan kewajiban tiap anggo-
ta keluarga dari kemung-
kinan ketidakadilan atau
hal-hal destruktif lainnya.
Rancangan ini akan meng-
atur beberapa hal yang be-
lum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. 
Rancangan yang diharap-
kan selesai tahun depan ini
mengatur antara lain hu-
kum perkawinan bawah ta-
ngan/siri, perkawinan kon-
trak, dan hukum waris un-
tuk ahli waris perempuan.
Dalam penjelasan tentang
perkawinan bawah tangan,
Nasaruddin menjelaskan,
siapa pun yang menikahkan
atau menikah tanpa dicatat-
kan akan dikenai sanksi pi-
dana 3 bulan penjara dan
denda Rp 5 juta. 
Selain itu, setiap peng-
hulu yang menikahkan se-
seorang yang bermasalah,
misalnya masih terikat da-
lam perkawinan sebelum-
nya, akan dikenai sanksi
pidana 1 tahun penjara.
Pegawai Kantor Urusan
Agama yang menikahkan
mempelai tanpa syarat
lengkap juga diancam den-
da Rp 6 juta dan 1 tahun
penjara.
Perkara perkawinan
kontrak, dengan alasan apa
pun, kata dia, tidak dibe-
narkan. Pengaturan waris-
an dalam perkawinan Is-
lam, ia menjelaskan, juga
tidak dibatasi 2:1 untuk
ahli waris laki-laki dan pe-
rempuan. 
Hakim Agung Mukhtar
Zamzani menyatakan,
Mahkamah Agung sejak
2000 telah menetapkan be-
berapa yurisprudensi ter-
kait dengan penguatan
hak-hak perempuan dalam
perkawinan. Di antaranya,
mendudukkan istri sebagai
pihak dalam perkara per-
mohonan poligami. 
Selain itu, ada yurispru-
densi yang menentukan
harta yang diperoleh sela-
ma ikatan perkawinan de-
ngan istri pertama merupa-
kan harta milik bersama is-
tri pertama dan suami saja.
Sedangkan harta yang di-
peroleh selama perkawinan
dengan istri pertama dan
kedua menjadi harta bersa-
ma suami, istri pertama dan
istri kedua, dan seterusnya. 
Ketua Komisi Nasional
Anti-Kekerasan terhadap
Perempuan Kamala Chan-
drakirana menyambut baik
rancangan undang-undang
itu. ”Ini sejalan dengan
konvensi penghapusan dis-
kriminasi terhadap perem-
puan.”  REH ATEMALEM SUSANTI
JAKARTA — Mantan anggota
Dewan Gubernur Bank In-
donesia, Aulia Pohan, meng-
ajukan keberatan atas dak-
waan yang diajukan jaksa
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi. “Dakwaan jaksa me-
langgar Pasal 1 ayat 1 Un-
dang-Undang Yayasan, yang
merupakan hukum positif,”
kata kuasa hukum Aulia
Pohan, O.C. Kaligis, saat
membacakan eksepsinya di
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, kemarin.
Aulia Pohan dan tiga re-
kannya didakwa mengambil
dan menggunakan dana mi-
lik Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia senilai
Rp 100 miliar. Akibatnya,
mereka diancam pidana seu-
mur hidup atau maksimal 20
tahun penjara.
Menurut Kaligis, kekayaan
Yayasan Pengembangan Per-
bankan tidak termasuk keka-
yaan Bank Indonesia, apalagi
uang negara. Sehingga penge-
luaran dana Yayasan tidak
termasuk keuangan negara.
“Apalagi pengeluaran dana
telah diputuskan dalam rapat
Dewan Gubernur,” ujarnya.
“Tindakan Aulia Pohan ti-
dak berdiri sendiri dalam
memutuskan ini,” kata Kali-
gis. Menurut dia, Komisi se-
harusnya juga mengadili se-
mua pihak yang hadir dalam
rapat itu, termasuk Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Anwar Nasution.
Dalam dakwaan jaksa, soal
dana tersebut dibahas dalam
rapat Dewan Gubernur, 3 Juni
2003. Dalam rapat itu disam-
paikan kebutuhan dana Rp
100 miliar untuk mengatur
dukungan DPR dalam penye-
lesaian Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia dan penyele-
saian amendemen Undang-
Undang Bank Indonesia.
Ketiga mantan deputi gu-
bernur lainnya, Maman H.
Soemantri, Bun Bunan E.J.
Hutapea, dan Aslim Tadjud-
din, juga menyampaikan ke-
beratannya. “Surat dakwaan
tidak cermat,” ujar Irianto
Subiakto, pengacara Bun
Bunan. Karena itu, keempat
terdakwa meminta hakim
membatalkan dakwaan. 
 FAMEGA SYAVIRA
Aulia Keberatan
atas Dakwaan Jaksa
RUU Peradilan Agama
Disetujui Dibahas
KILAS
100 Ribu TKI 
Akan Dipulangkan
KUALA LUMPUR — Sekitar 100
ribu pekerja Indonesia di Ma-
laysia diperkirakan kembali ke
Indonesia sepanjang tahun ini
karena pertumbuhan ekonomi
negeri jiran itu melambat. “Ka-
mi memperkirakan tambahan
pekerja yang akan dipecat da-
lam waktu dekat,” kata Duta
Besar Indonesia untuk Malay-
sia, Da’i Bachtiar, kemarin, se-
perti dikutip situs New Straits
Times.
Menurut Da’i, Menteri Sum-
ber Daya Manusia Malaysia S.
Subramaniam akan berusaha
mengurangi jumlah pekerja In-
donesia yang dipulangkan. Da’i
menambahkan, pekerja Indo-
nesia di sektor domestik tidak
akan terpengaruh oleh dampak
krisis. Saat ini ada 2 juta pe-
kerja Indonesia di Malaysia,
800 ribu di antaranya bekerja
secara ilegal. 
 NEWSTRAITSTIMES | KODRAT SETIAWAN
KPK Diminta Usut
Biaya Perkara
JAKARTA — Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW) meminta Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
mengusut dugaan penyimpang-
an biaya perkara di Mahkamah
Agung. “KPK harus segera me-
lakukan pengusutan biaya per-
kara dan penyimpangan lain di
MA,” kata Koordinator Bidang
Hukum dan Peradilan ICW
Emerson Yuntho kepada warta-
wan di gedung KPK kemarin.
Berdasarkan laporan Badan
Pemeriksa Keuangan terhadap
MA, sejak 2004 sampai awal
2006 ada dugaan korupsi se-
nilai Rp 10,2 miliar. ICW juga
menduga ada biaya perkara
yang tidak jelas pertanggungja-
wabannya selama 2005 sam-
pai Maret 2008 sebesar Rp
31,1 miliar.  FAMEGA SYAVIRA
Badan Kehormatan
Panggil Ketua DPR
JAKARTA — Badan Kehormatan
akan memanggil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Agung Lak-
sono terkait dengan pengesah-
an Rancangan Undang-Undang
Mahkamah Agung dalam rapat
paripurna DPR. “Suratnya telah
kami sampaikan. Pekan depan
akan kami panggil. Hanya, ha-
rinya belum dipastikan,” kata
Wakil Ketua Badan Kehormat-
an DPR Gayus Lumbuun kema-
rin.
Pada 27 Januari lalu Indone-
sia Corruption Watch melapor-
kan Ketua DPR saat memim-
pin sidang paripurna dalam pe-
ngesahan RUU Mahkamah
Agung, yang dinilai telah me-
langgar tata tertib dengan
mengabaikan interupsi dan te-
tap menetapkan pengesahan
undang-undang itu.  EKO ARI WIBOWO
IKLAN
 
 
iriS hakiN ukaleP naanadimeP  
naupmereP tabatraM gnujnujneM  
mis aynsesorp anerak ,nahilip idajnem hisaM .lep  
 
 atrakaJ --   ramU niddurasaN amagA nairetnemeK malsI takaraysaM nagnibmiB laredneJ rutkeriD
 malad iris hakin ukalep igab naanadimep lasap nakatagnem gnadnU nagnacnaR -  gnadnU
.kana atres naupmerep tabatram nad kah gnujnujnem naujutreb naniwakreP  
 
 opmeT adapek niddurasaN atak ",raseb aynlaisos kapmad ,nagnat hawab uata iris hakin ualaK"
gnadnU itnaggnep iagabes naniwakreP UUR .niramek - oN naniwakreP gnadnU  nuhaT 1 rom
 atres ,rupmac niwak ,ha'tum hakin ,iris hakin kutnu anadip nautnetek nakmutnacnem 4791
 .nalidagnep akum id apnat iarecreb nakhab ,tapmeek nad ,agitek ,audek naniwakrep
6 pR adned uata nuhat 3 iapmas nalub 6 nagnuruk macnaid aynraggnaleP - atuj 21 . 
 
 uti amagA nasurU rotnaK id hakineM" .laham kadit nahakinrep ayaib ,niddurasaN turuneM
 naklagelem naka gnay niksim agraw igab ,nakhaB .aynraju ",ubir 03 pR aynah aynayaib
mak ,niksim nakitkubmem asib akerem ualaK" .naksitarggnem hatniremep ,aynnahakinrep  naka i
".aynayaib naksabeb  
 
 ayaiB .ayaib hilad nagned iris hakin nakukalem kutnu nasala ada kadit ,nakhabmanem aid ,akaM
 hamur id nakhakinid atnimem gnay agraw kaynab anerak ,aid atak ,laham idajnem nahakinrep
.ajrek maj raul id nad  
 
ib ,inigeb hadus ualaK  .ialepmem audek nabijawek idajnem naka uluhgnep nakridahgnem aya
 nad isatropsnart itnag iagabes gnau nakirebmem agraulek akij gnaralem asib kadit nairetnemeK
 atak ",halas uti ,aynuluhgnep atnim gnay ualak ,ipaT" .ialepmem hamur ek uluhgnep isadomoka
.aid  
 
munkO ."lakan" gnay munko ada atam putunem kadit niddurasaN -  ai ,tubesret munko
 ialepmem akitek lucnum naka halasaM .satnarebid hadus nahalrep araces ,naktujnalem
 
 
 uata ased ,agraw nukur ,aggnatet nukur adapek nizi itrepes ,nahakinrep isartsinimda nusuynem
k kitit nikgnuM" .natamacek aggnih ,naharule - .niddurasaN atak ",laham nikib gnay tubesret kitit  
 
niamreb tainreb gnay igab ayaib kaynab nakamem urtsuj iris nahakinrep agudnem aid nakhaB -
id uata kacnuP id hakin uam gnay akereM" .nahakinrep agabmel nagned niam   ,huaj gnay tapmet
.niddurasaN raju ",nakbitret imak surah gnay inI .laham hibel aynayaib nak  
 
gnadnU nagnacnaR -  kok ,hadabi uti hakiN" .amalu aparebeb kitirk iaunem naniwakreP gnadnU
nA nertnaseP kodnoP husagnep ,tsiraW ludbA HK atak ",mukuhid - uluG hayoquN  ,kuluG k
.niramek ,rumiT awaJ ,penemuS netapubaK  
 
 akiJ .aynmukuh has ,aid atak ,malsI tairays malad nataraysrep ihunemem amales ,iris hakiN
 apanek ,irid iskerognem hatniremep atnimem tsiraW ,anadip kadnit iagabes paggnaid naidumek
m hibel gnay agraw kaynab  nikgnuM" .amagA nasurU rotnaK ek gnabmitek iris hakin hilime
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JAKARTA –– Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar me-
minta kepada perusahaan yang melaku-
kan pemutusan hubungan kerja (PHK)
dalam dua bulan terakhir agar mempe-
kerjakan kembali karyawannya. “Saya
minta perusahaan-perusahaan itu untuk
membatalkan PHK,” kata Muhaimin di
kantornya kemarin.
Kementerian Tenaga Kerja menerima
laporan terjadinya PHK terhadap 1.290
pekerja. Di antaranya di PT Jakarta In-
ternational Container Terminal, PT Indo-
siar Visual Mandiri, PT Pal, Hotel Papan-
dayan Bandung, PT Grand Aquilla, dan
PT Penamas Pewarta, hingga Februari
2010.
Laporan pemutusan hubungan kerja
ini berbarengan dengan dijalankannya
ASEAN-China Free Trade Area pada 1
Januari 2010. Tapi, Muhaimin menilai,
PHK yang terjadi di sejumlah perusaha-
an itu tidak berkaitan dengan pemberla-
kuan ASEAN-China Free Trade Area
(AC-FTA) itu. “Ini murni hubungan in-
dustrial,”katanya.
Menurut Muhaimin, belum ada satu
pun indikator kekhawatiran AC-FTA
berakibat langsung ke PHK.“Justru pe-
merintah siap menghadapi AC-FTA de-
ngan memberdayakan industri nasional
dan menerapkan standar nasional bagi
seluruh produk impor,”ujarnya.
Dampak AC-FTA dalam sektor tenaga
kerja, kata dia, paling besar justru pada
pekerja formal, yang mencapai 30 persen
dari total pekerja di Indonesia. Pekerja di
sektor informal justru diakuinya tahan
banting. Gambaran ini membuat Ke-
menterian berniat mengalihkan pekerja
formal menjadi pekerja mandiri.
“Kami juga mendorong investasi dari
Cina karena dikhawatirkan investasi da-
ri negara lain tidak terlalu tinggi,” Ini,
kata dia, agar transisi AC-FTA berjalan
mulus.
Kementerian akan melakukan review
atas sejumlah peraturan yang belum
sempurna, dan berniat mengajukan sti-
mulus. Di antaranya, pemerintah sedang
merampungkan aturan-aturan soal sub-
kontrak (outsourcing) dan antiserikat
(union busting). ● DIANING SARI 
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KILAS
Pelaku Bom Bali
Minta Grasi
DENPASAR ––Salah seorang pe-
laku bom Bali 2002, Sarjiyo, 39
tahun, alias Zaenal Abidin,
mengajukan permohonan grasi
atau pengampunan kepada Pre-
siden melalui Pengadilan Negeri
Denpasar. Pihak pengadilan ne-
geri akan segera meneruskan
permohonan itu. “Prosesnya me-
mang melalui PN Denpasar kare-
na putusan tingkat pertama dan
locus delicti (tempat kejadian) di
Denpasar,” kata juru bicara PN
Denpasar, Posma P. Nainggolan,
kemarin.
Sarjiyo terlibat bersama-sama
melakukan tindak pidana teroris-
me. Dia berperan membawa mo-
bil L-300 bersama Ali Imron dan
meledakkannya di Sari Club. Dia
divonis hukuman seumur hidup.
Dalam permohonan grasi, Sarji-
yo meminta agar hukuman pen-
jara seumur hidup diubah menja-
di penjara sementara. ● ROFIQI HASAN
George Tak Penuhi
Panggilan Polisi
JAKARTA —George Junus Adit-
jondro, penulis buku Membong-
kar Gurita Cikeas, tak memenuhi
panggilan Kepolisian Resor Ja-
karta Selatan karena sakit. “Te-
kanan darahnya 170 per 100,”
ujar Panca Nainggolan, pengaca-
ra George, kemarin.
Panca memperkirakan, pada
pemanggilan berikutnya yang di-
jadwalkan pekan depan, kese-
hatan kliennya pulih. 
Rencananya, George diperiksa
sebagai tersangka kasus dugaan
pemukulan terhadap anggota Ko-
misi Pertahanan dan Luar Negeri
Dewan Perwakilan Rakyat, Rama-
dhan Pohan—terjadi pada 30 Ja-
nuari lalu. Tapi Panca menilai ka-
sus ini harus dilihat dari sebab
dan akibat. ”Tidak mungkin klien
kami melakukan itu tanpa disu-
lut,” ujarnya. ● APRIARTO MUKTIADI
Peluang Polisi untuk
Berinovasi
JAKARTA ––Kepolisian mesti di-
beri peluang untuk melakukan
inovasi. Sebab, ini untuk meng-
hilangkan budaya feodalisme di
tubuh kepolisian. “Polisi jangan
melarang anggotanya berinova-
si,” kata pengamat kepolisian
Bambang Widodo Umar dalam
diskusi publik “Reformasi Polri”
di Jakarta kemarin. Polisi, tutur
Bambang, juga diminta bisa
mengakrabkan diri dengan kebu-
dayaan.
Di sisi lain, kepolisian akan
membentuk sekretariat reformasi
birokrasi kepolisian. “Nantinya,
sekretariat berada di tingkat pu-
sat hingga daerah,” ujar Inspek-
tur Jenderal Imam Soejarwo, Ke-
tua Reformasi Birokrasi Polri, da-
lam kesempatan yang sama.
Imam mengakui, pemahaman
anggota polisi tentang reformasi
birokrasi memang tinggi, tapi apli-
kasinya masih kurang. ”Inginnya
seimbang,” ujarnya. ● SUTJI DECILYA
”Kalau mau cerai, ya,
cerai. Kalau mau bagi-
bagi harta, ya, bagi-bagi.” 
JAKARTA —Majelis Kehormatan
Hakim memecat Rizet Benyamin
Rafael, hakim Pengadilan Negeri
Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Majelis Kehormatan, yang terdiri
atas hakim Mahkamah Agung
dan komisioner Komisi Yudisial,
menyatakan Rizet melanggar ko-
de etik dan pedoman perilaku ha-
kim. ”Majelis menolak pembela-
an yang diajukan terlapor (hakim
Rizet) dan memberhentikannya
dengan tidak hormat dari jabatan
hakim,” ujar Zainal Arifin, ketua
majelis kehormatan, dalam si-
dang kode etik di Mahkamah
Agung kemarin.
Zainal mengatakan, majelis
menemukan beberapa pelanggar-
an yang menyebabkan Rizet dipe-
cat. Salah satunya, dia tidak
mengundurkan diri saat meng-
adili kasus kekerasan dalam ru-
mah tangga yang melibatkan ke-
luarganya. Rizet malah menyam-
bangi rumah orang tua saksi kor-
ban. Dalam kunjungan itu, dia
justru membahas perkara terse-
but. Saat berkunjung itu, kata
Zainal, Rizet mengatakan,”Kalau
mau cerai, ya, cerai saja. Kalau
mau bagi-bagi harta, ya, bagi-ba-
gi.” Pernyataan dan kunjungan
inilah yang dinilai majelis telah
melanggar kode etik.
Selain itu, Rizet pernah meng-
adili sengketa tanah dan membe-
rikan ketetapan yang bertentang-
an dengan undang-undang. Lan-
tas, saat bertugas di Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, ia pernah
menemui pihak yang beperkara.
Dalam pembelaannya, Rizet
mengakui melanggar etika kare-
na menemui pihak beperkara.
Namun, pria yang mengenakan
setelan safari lengan pendek ber-
warna hitam itu tak bermaksud
mencederai citra, wibawa, dan
martabat hakim.
Setelah majelis memutuskan
pemecatannya, wajah Rizet kon-
tan terlihat masam. Ia langsung
mengambil langkah seribu dan
menolak berkomentar. ”No com-
ment,”ujar Rizet sambil berlalu.
Selain Rizet, Majelis Kehor-
matan menyidangkan Endratmo
Rajamai, hakim Pengadilan Ne-
geri Serui, Papua. Dia dilaporkan
karena dituding memeras mantan
istrinya, Dewi Parasinta. Endrat-
mo menerima pemberian Dewi
sebanyak 66 kali dengan total Rp
84,5 juta.
Berdasarkan keterangan En-
dratmo, uang itu diberikan Dewi
sebagai ongkos perjalanan dari
Papua ke Makassar. Uang terse-
but diterima oleh Endratmo sebe-
lum ia menikah dengan Dewi.
”Uang itu tiket untuk menjenguk
dia dan keluarga saya di Makas-
sar,” ujar Endratmo dalam pem-
belaannya. Namun, menurut De-
wi, uang tersebut diberikan kepa-
da Endratmo karena memang di-
minta olehnya. Pernikahan mere-
ka juga hanya berumur satu
minggu, karena dijodohkan orang
tua.
Komisioner Komisi Yudisial,
Thahir Saimima, yang juga ang-
gota Majelis Kehormatan, mene-
kankan soal uang pemberian Rp
84,5 juta. Menurut Thahir, pem-
berian itu termasuk gratifikasi.
“Harusnya Anda melapor,” kata-
nya.
Sidang yang dipimpin hakim
agung Widiyatno Sastrohardjono
sempat ditunda karena Endratmo
tiba-tiba mengeluh sakit dan ti-
dak bisa melanjutkan pemeriksa-
an. Beberapa kali Endratmo terli-
hat tak sanggup mengikuti, dan
terdiam saat ditanyai majelis ke-
hormatan. Hingga berita ini ditu-
runkan, pemeriksaan masih di-
tunda sambil menunggu kesehat-
annya membaik.
● BUNGA MANGGIASIH | GUSTIDHA BUDIARTIE
JAKARTA — Pasal pemidanaan terha-
dap pelaku nikah siri masih bisa di-
ubah. Undang-undangnya masih
berupa rancangan, dan isinya masih
mungkin diramu lagi. “Kalau ada
yang tidak disetujui, masih bisa dili-
hat lagi,” kata Menteri Agama Sur-
yadharma Ali kemarin.
Surya menanggapi besaran hu-
kuman pidana hingga 3 tahun pen-
jara dan denda Rp 12 juta yang di-
atur dalam RUU Peradilan Agama
bagi, di antaranya, pelaku perka-
winan siri, perkawinan mut’ah, per-
kawinan kedua, ketiga, dan keem-
pat. Ketua Komisi Sosial DPR Ab-
dul Kadir Karding, misalnya, meni-
lai pasal-pasal itu sensitif. “Saya
sendiri akan menghitung betul fikih
agama dan dampak sosialnya,”kata
anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
itu, Senin lalu.
Surya mengatakan, sekalipun pa-
sal-pasal itu lolos dalam pembahas-
annya nanti, sanksi bisa saja dibuat
lebih ringan. Sanksi tidak lagi pida-
na, melainkan administratif, “Atau
malah denda sebesar sekian saja,
misalnya,”katanya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Patrialis Akbar, di sela
kunjungannya ke Penjara Anak Pria
mendampingi Presiden, juga menga-
takan masih mengkaji rancangan
undang undang itu. Tapi, yang jelas,
dia menegaskan bahwa pernikahan
juga perlu diatur agar memiliki ke-
pastian hukum.
“Ini bukan mengintervensi ajaran
agama. Ini masalah kehidupan ber-
masyarakat yang bisa kacau bila ti-
dak diatur,”katanya. Pernyataan se-
nada sebenarnya sudah datang dari
Ketua Majelis Ulama Indonesia
Amidhan, Senin lalu.
Amidhan tak menampik kenyata-
an bahwa pernikahan siri diboleh-
kan oleh agama. Tapi, untuk kehi-
dupan bernegara, dia setuju pelaku
nikah siri dikategorikan melanggar
hukum. Ketentuan itu malah, menu-
rut dia, sudah termuat dalam UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
sekalipun besarannya lebih kecil
atau ringan daripada yang akan di-
atur dalam RUU Peradilan Agama.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Mahfud Md. juga menyatakan per-
setujuannya atas pasal pemidanaan
bagi pelaku nikah siri. “Karena ni-
kah siri itu lebih banyak merugikan
anak-anak dan perempuan,”ujarnya
di gedung Mahkamah kemarin.
● DWI RIYANTO AGUSTIAR/BUNGA MANGGIASIH/DIANING SARI 
Pemerintah
Minta PHK
Massal
Dibatalkan
Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final
Hakim Pelanggar Kode
Etik Dipecat
Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Rizet Benyamin Rafael, memberikan pembelaan secara lisan kepada Majelis
Kehormatan Hakim  di Mahkamah Agung kemarin. Majelis memecat Rizet karena dinilai melanggar kode etik hakim.
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Konsil akan meregistrasi
dokter yang berpraktek 
di Indonesia. 
JAKARTA –– Kementerian Kesehatan
melarang penggunaan label “inter-
nasional” pada  rumah sakit di In-
donesia mulai Agustus 2010, kecua-
li jika sudah memiliki akreditasi.
“Sampai Agustus, semua yang ber-
label internasional harus dihilang-
kan kalau belum dinilai akreditasi
internasional,”kata Direktur Jende-
ral Bina Pelayanan Medik Kemente-
rian Kesehatan Farid W. Husein da-
lam keterangan pers di kantornya
kemarin.
Kementerian memberi tenggat
hingga Agustus agar sekitar 10 ru-
mah sakit berlabel internasional
menyesuaikan layanan dengan la-
belnya. “Kalau tidak sesuai, kami
menganggap itu membohongi ma-
syarakat,”kata Farid.
Badan yang menilai akreditasi in-
ternasional adalah Join Commission
International. Badan ini akan da-
tang untuk menilai rumah sakit
yang ingin menjadikan layanannya
bertaraf internasional. “Ingat, ya,
pelayanan, bukan alat,”kata dia.
Kementerian bersama Konsil
Kedokteran Indonesia, Ikatan
Dokter Indonesia, Perhimpunan
Rumah Sakit Indonesia, dan Aso-
siasi Visi Pendidikan Kedokteran
Indonesia merumuskan aturan-
aturan layanan standar interna-
sional yang memang layak dite-
rapkan di Indonesia.
Selama ini, diakui Farid, sudah
banyak rumah sakit berlabel inter-
nasional yang mengatakan telah
berubah. Adapun Indonesia baru
memiliki satu rumah sakit yang ter-
akreditasi layanan internasional,
yakni Rumah Sakit Siloam di Lippo
Karawaci.
Dalam waktu dekat juga akan
ada registrasi terhadap dokter yang
berpraktek di Indonesia. “Sekitar
bulan September-Oktober, kami
akan meregistrasi seluruh dokter,”
kata Ketua Konsil Kedokteran In-
donesia Menaldi Rasmin, yang dite-
mui setelah memberi keterangan
pers di Kementerian Kesehatan ke-
marin. Konsil juga membuka sistem
registrasi online untuk memperce-
pat prosesnya.
Data hingga 31 Januari 2010,
sudah teregistrasi 69.023 dokter
(praktek umum), 18.314 dokter
spesialis (praktek spesialis),
19.341 dokter gigi, dan 1.464 dok-
ter gigi spesialis, sehingga total
108.132 tenaga kesehatan dalam
level dokter/dokter gigi yang ber-
izin dokter. Tiap tahun juga ada
5.000-6.000 lulusan pendidikan
dokter dari 69 fakultas kedokter-
an yang diakui Konsil.
Adapun dokter asing yang me-
minta izin praktek di Indonesia,me-
nurut Konsil Kedokteran Indonesia,
belum ada. “Sampai saat ini yang
mengajukan surat tanda registrasi
sementara bagi dokter tenaga kerja
asing itu belum ada. Kami pernah
menolak,”kata Hardyanto.
Kepala Divisi Registrasi Kedok-
teran Konsil Kedokteran Indonesia
Dariyo Sumitro mengaku sudah me-
nerima tiga pengajuan izin praktek
tenaga kerja asing dari Jepang,Ame-
rika Serikat, dan Australia.“Tapi ke-
banyakan tidak memenuhi kompe-
tensi yang diajukan,” kata Dariyo,
yang ditemui terpisah. ● DIANING SARI
JAKARTA — Sebanyak 23.500 klinik
Keluarga Berencana telah disiap-
kan untuk menghadang laju per-
tumbuhan penduduk. Per 2007, laju
pertumbuhan penduduk di Indone-
sia tercatat 1,3 persen.
“Pemerintah menargetkan laju
pertumbuhan di bawah 1 persen pa-
da 2014 nanti,” kata Kepala Badan
Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief
seusai pembukaan Rapat Kerja Na-
sional Pembangunan Kependuduk-
an dan Keluarga Berencana, di
Kantor Wakil Presiden kemarin.
Selama ini,Sugiri mengatakan,sa-
rana, prasarana, dan tenaga penyu-
luh program Keluarga Berencana di
tingkat kabupaten atau kota sangat
kurang. Kondisi itu menghambat
proses pencapaian target. “Keku-
rangan ini telah menjadi perhatian
untuk penyediaan anggaran prog-
ram KB untuk operasional,”katanya.
BKKBN juga akan meningkatkan
kapasitas penyelenggaraan pelayan-
an program KB melalui pelatihan
teknis medis, selain menggerakkan
masyarakat untuk berpartisipasi
langsung.“Akan dilakukan kegiatan
advokasi dan promosi kepada setiap
pemangku kepentingan, masyara-
kat, serta mitra kerja,”katanya.
Masyarakat miskin juga tidak ha-
nya akan diberi pelayanan KB, tapi
juga upaya pemberdayaan usaha. Ini
demi memupus pemahaman selama
ini bahwa banyak anak banyak pula
rezekinya. “Setelah ber-KB, kami
akan dorong mereka meningkatkan
pendapatan keluarga,”katanya. Jika
sudah berjalan baik, akan diarah-
kan memanfaatkan program PNPM
dan Kredit Usaha Rakyat.
Wakil Presiden Boediono memin-
ta program Keluarga Berencana te-
tap digalakkan. “Indonesia tidak
boleh melupakan ancaman baby
boom, sehingga penting kelanjutan
program KB,” katanya. Boediono
melanjutkan, laju pertumbuhan
penduduk yang terlalu besar akan
menimbulkan implikasi luas bagi
pembangunan ekonomi dan sosial.
● EKO ARI WIBOWO
KEDIRI –– Sejumlah pengasuh
pondok pesantren menanggapi
pro-kontra Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) tentang
Peradilan Agama, yang memuat
sanksi pidana bagi pelaku ni-
kah siri.
Pemimpin Pondok Pesan-
tren Lirboyo, Kediri, KH Idris
Marzuki, mengatakan tak se-
tuju atas pemidanaan itu. Me-
nurut dia, nikah siri dalam
hukum Islam dinyatakan se-
bagai pernikahan sah dan
diakui. Hanya, pernikahan
tersebut tidak didaftarkan se-
cara administratif kepada
kantor catatan sipil sebagai
syarat kelengkapan negara.
Selain itu, nikah siri telah di-
lakukan oleh banyak pasangan
di Indonesia.“Masak, semuanya
akan dihukum. Jelas saya tidak
setuju,”kata ulama yang akrab
disapa Mbah Idris itu kepada
Tempo kemarin.
Pengasuh Pondok Pesantren
An-Nuqoyah Guluk Guluk, Su-
menep, Jawa Timur, KH Abdul
Warist, juga menolak pemida-
naan pelaku nikah siri. Sebab,
aturan itu cenderung menya-
lahkan masyarakat. Padahal
pemerintah juga perlu intro-
speksi kenapa nikah siri lebih
menjadi pilihan warga. “Kalau
kawin kontrak, saya setuju di-
beri sanksi pidana,”ujarnya
Saat ini RUU Peradilan Aga-
ma masih dikaji pemerintah.
Salah satu pasalnya yang meng-
undang kontroversi adalah per-
aturan tentang hukuman pida-
na hingga 3 tahun penjara dan
denda Rp 12 juta bagi, di anta-
ranya, pelaku perkawinan siri,
perkawinan mut’ah, perkawin-
an kedua, ketiga, dan keempat.
Mbah Idrus meminta peme-
rintah mengkaji ulang rancang-
an tersebut dengan melibatkan
para ulama sebagai bahan per-
timbangan. Wakil Ketua Maje-
lis Ulama Indonesia Kabupaten
Pamekasan, Alwi Beiq, juga
berharap pembahasan ran-
cangan undang-undang itu di-
teliti lagi. Namun dia mendu-
kung pelaku nikah siri dipida-
na jika niat mereka hanya un-
tuk main-main agar terhindar
dari dosa.“Banyak lelaki meni-
kah siri hanya karena takut me-
lakukan zina, bukan untuk iba-
dah,”ujarnya.
Menurut KH Zulfikar Asad,
pengasuh Pondok Pesantren
Darul Ulum, Jombang, ran-
cangan undang-undang itu ba-
gus untuk membatasi penyele-
wengan maksud dan tujuan ni-
kah siri. “Tidak ada salahnya
RUU itu dibuat,”katanya.
Kiai Haji Isrofil Amir, Ketua
Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama Kabupaten Jombang,
juga mendukung rancangan
itu.“Saya menyambut baik, ka-
rena memang kini nikah siri ini
lebih mengarah pada pengha-
lalan nafsu saja,”katanya.
● HARI T | MUSTHOFA B | M TAUFIK| EKO ARI
23 Ribu Klinik KB untuk Hadang Pertumbuhan Penduduk
Soal Nikah Siri, Sikap
Pesantren Terbelah
Pemerintah Ingatkan RS Internasional
JAKARTA –– Ketua Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim me-
nyatakan perlunya revisi terhadap
Undang-Undang tentang Penodaan
Agama. “Terdapat pasal-pasal pada
Undang-Undang No. 1/PNPS/1965
yang tidak sejalan dengan kewajiban
negara melindungi hak warga nega-
ra,”ujarnya dalam persidangan peng-
ujian Undang-Undang Pencegahan
Penodaan Agama di gedung Mahka-
mah Konstitusi kemarin.
Ifdhal memberi contoh pasal 1 un-
dang-undang itu, yang melarang men-
ceritakan, menganjurkan, atau meng-
usahakan dukungan umum untuk me-
lakukan penafsiran tentang suatu
agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keaga-
maan yang menyerupai kegiatan aga-
ma itu. Menurut dia, pasal ini membu-
ka kemungkinan bagi negara untuk
mengintervensi hak warga negara.
Ifdhal mengatakan, dalam sejarah-
nya, UU No. 1/PNPS/1965 dibuat oleh
rezim Soekarno untuk mencegah ber-
kembangnya aliran kebatinan. Selain
itu, undang-undang ini dibuat untuk
mengisi kekosongan di Kitab Un-
dang-Undang Hukum Pidana.
Setelah reformasi, kata Ifdhal, In-
donesia memiliki paradigma baru
yang mengakui perlindungan hak
asasi manusia dan kesamaan posisi di
depan hukum.
Menurut Ifdhal, intervensi negara
tetap diperlukan untuk melindungi
kebebasan orang lain. Salah satunya
adalah melakukan pemidanaan ter-
hadap kelompok yang berusaha me-
nanamkan kebencian dan permusuh-
an kepada agama atau kelompok
lainnya.
Undang-Undang tentang Pence-
gahan Penodaan Agama ini digugat
beberapa lembaga swadaya masyara-
kat dan tokoh masyarakat.
Sikap pemerintah soal ini, seperti
disampaikan Menteri Agama Surya-
dharma Ali, menganggap undang-un-
dang ini sangat diperlukan. Menurut
dia, pencabutan undang-undang ter-
sebut berpotensi memicu terjadinya
konflik sosial. “Undang-undang itu
keberadaannya sangat diperlukan,”
kata dia dalam sidang 4 Februari lalu.
● ANTON WILLIAM | AMIRULLAH
UU Penodaan Agama Diminta Direvisi
Massa dari Forum Warga
Kota Jakarta (FAKTA) mela-
kukan aksi di depan ge-
dung Kementerian Kese-
hatan Republik Indonesia,
Jakarta, kemarin. FAKTA
meminta Kementrian Kese-
hatan menindak tegas pi-
hak-pihak yang menggelap-
kan dana dan mempersulit
pelayanan bagi masyarakat
miskin.
Kesehatan
Warga Miskin
ADITIA NOVIANSYAH (TEMPO)
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JAKARTA –– Enam organisasi lem-
baga swadaya masyarakat (LSM)
mendesak pemerintah menghenti-
kan sementara alias moratorium
penerbitan izin-izin baru yang
berkaitan dengan eksploitasi sum-
ber daya alam, termasuk pertam-
bangan. Keenam lembaga itu ada-
lah Jaringan Advokasi Tambang
(Jatam), Wahana Lingkungan Hi-
dup Indonesia (Walhi), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara, Soli-
daritas Perempuan, Koalisi Rak-
yat untuk Keadilan Perikanan,
dan Indonesian Center for Envi-
ronmental Law (ICEL).
“Banyak sekali perizinan yang
tidak melihat daya dukung ling-
kungan itu sendiri,” kata Berry
Nahdian Furqon, Direktur Ekse-
kutif Nasional Walhi, dalam per-
nyataan sikap yang digelar di kan-
tor Jatam di Jakarta kemarin. Se-
lain menyerukan moratorium, ke-
enamnya menyatakan kecewa ter-
hadap pemerintah dalam melak-
sanakan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlin-
dungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup.
Siti Maimunah, Koordinator
Nasional Jatam, menjelaskan ke-
adaan di Kalimantan sebagai con-
toh pemberian izin usaha ekstrak-
tif seperti pertambangan yang me-
lebihi batas. Sebelum otonomi
daerah, ia menjelaskan, hanya se-
kitar 1.000 izin perusahaan tam-
bang. Jumlah itu melonjak menja-
di lebih dari 2.000 izin kontrak se-
telah otonomi daerah. “Yang me-
nyedihkan, lebih dari 200 ribu la-
han pangan berubah menjadi ka-
wasan pertambangan batu bara,”
ujarnya. Hal ini menurut dia akan
memperburuk ketahanan pangan
masyarakat Kalimantan.
Berry Nahdian menambahkan,
moratorium ini hendaknya tidak
dibatasi dalam rentang waktu ter-
tentu. Pelaksanaan moratorium,
seperti ditambahkan Direktur Ja-
tam Siti Maimunah, sebaiknya de-
ngan melihat bagaimana kondisi
di lapangan.
Berry juga menolak izin pinjam
pakai beberapa kawasan konser-
vasi, yang memiliki potensi sum-
ber daya alam dan mineral, untuk
wilayah pertambangan. “Tidak
ada tawar-menawar. Daerah itu
adalah benteng pertahanan ter-
akhir untuk ekosistem kita,”ujar-
nya seusai konferensi pers.
Ia menyatakan, kerusakan yang
terjadi akibat aktivitas ekstraktif
seperti pertambangan telah me-
nyebabkan kerusakan yang parah
di daerah konservasi.“Taman Hu-
tan Raya Kalimantan Selatan, mi-
salnya. Hampir separuh wilayah-
nya rusak karena eksploitasi tam-
bang, HTI, dan juga illegal log-
ging,”ujarnya.
Menurut Berry, pemerintah ha-
rus melakukan review, izin yang
telah dikeluarkan selama ini un-
tuk apa.“Batu bara dan gas dika-
takan untuk kepentingan PLN?
Bohong itu. Lebih banyak buat
kebutuhan luar (negeri),” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah seharus-
nya lebih memperhatikan tata ke-
lola dan juga distribusi bahan
tambang yang berorientasi pada
pemenuhan dalam negeri.
Ia menyayangkan tindakan pe-
merintah yang terkesan melegiti-
masi dan melegalisasi perusakan
kawasan konservasi melalui tin-
dakan-tindakan yang melonggar-
kan pengusaha tambang untuk
melakukan penambangan di tem-
pat-tempat tersebut.
Direktur ICEL Rhino Subagyo
juga mengungkapkan kekecewa-
annya atas sikap Komisi DPR yang
membidangi urusan energi dan
lingkungan. Mereka menilai un-
dang-undang lingkungan hidup
yang dulu disahkan kini seolah di-
pertanyakan kembali isinya oleh
DPR.“Mereka hanya mempertim-
bangkan aspek ekonomi dan in-
vestasi,“ ujarnya. ● RATNANING ASIH | NURMALA
BANDUNG — Majelis Ulama di dua
daerah, Jawa Barat dan Surakarta,
menyatakan penolakan mereka ter-
hadap pasal pemidanaan nikah siri
yang dimuat dalam Rancangan Un-
dang-Undang tentang Peradilan
Agama. Di antara pasal-pasalnya,
rancangan itu menetapkan hukuman
hingga 3 tahun penjara dan denda Rp
12 juta bagi pelaku nikah siri.
“Aneh, pelacuran merajalela, tapi
orang menikah yang menurut aga-
manya benar malah mau dihukum,”
kata Ketua MUI Jawa Barat Hafidz
Usman kemarin.
MUI Surakarta bahkan telah me-
ngirim pernyataan sikap menolaknya
terhadap pasal itu kepada MUI pusat
dan Mahkamah Konstitusi. “Perni-
kahan siri telah sah dalam syariat Is-
lam,”kata Zainal Abidin, Ketua MUI
Surakarta, sambil menambahkan
bahwa pemerintah tidak berhak
mengatur masalah ibadah.
Baik Hafidz maupun Zainal meni-
lai pencatatan sebuah pernikahan
oleh negara hanyalah demi tertib ad-
ministrasi, selain menjamin hak-hak
perempuan serta anak-anaknya nan-
tinya. Keduanya setuju dengan tuju-
an itu dan mengaku tetap menyaran-
kan agar setiap pernikahan yang su-
dah dilakukan dicatatkan ke negara.
Masalahnya, keduanya tidak setu-
ju dengan adanya pasal pidana kare-
na tanpa dicatat pun sebenarnya per-
nikahan itu sudah sah. Hafidz dan
Zainal sama-sama menawarkan so-
lusi sanksi yang hanya bersifat per-
data berupa denda bagi setiap pa-
sangan yang alpa mendaftarkan per-
nikahannya. “Tidak sampai diku-
rung,”kata Hafidz.Atau,kata dia,de-
ngan menggratiskan seluruh biaya
serta mempermudah prosedur pen-
catatan.
Profesor Jaih Mubarok, pakar hu-
kum Islam dari Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati, Ban-
dung, juga keberatan jika sanksinya
berupa pidana. Pernikahan, menurut
dia, adalah urusan administrasi yang
akan lebih elegan jika diatur secara
perdata. ● ANWAR SISWADI | AHMAD RAFIQ
A pel Malang dikenal kecut,lebih enak jika diolah jadimakanan lain. Posisi apel
berkulit hijau ini pun di pasar
modern cenderung tergusur oleh
saudaranya yang diimpor dan
berkulit merah.
Kemarin pagi, ketika Wakil
Presiden Boediono menyambangi
Pasar Kramat Jati, apel berda-
ging lumayan keras itu tersodor
ke hadapan Wakil Presiden. Di
kios kedua yang dikunjunginya
di pasar berskala induk itu, seo-
rang petugas pasar memilihkan
untuknya sebutir apel Malang,
mengirisnya, lantas menyuguh-
kan kepadanya dan Menteri Per-
dagangan Mari Elka Pangestu
serta Gubernur Fauzi Bowo.
Entah apakah dia sama seperti
kebanyakan orang yang sudah
melupakan produk apel lokal,
Boediono tak banyak berkomen-
tar mendapat suguhan itu. Ha-
nya seiris apel itu yang diambil-
nya. Sebentar mengunyah, seju-
rus kemudian senyum tiba-tiba
tersungging dari sepasang bibir
pria bersahaja berkacamata itu.
Diacungkannya ibu jari, yang
segera disambut senyum Menteri
Mari dan Gubernur Fauzi. Meski
singkat dan implisit, apel Malang
terbukti masih mendapat tempat
di lidah Wakil Presiden Boediono.
Beranjak ke kios sebelahnya,
Boediono malah dihadiahi ke-
luhan.“Harga turun karena per-
saingan makin ketat,”kata seo-
rang pedagang jeruk Medan.
“Biaya transpornya juga mahal.”
Bukan cuma Pasar Kramat Ja-
ti, Boediono dan rombongan juga
meninjau dua pasar lain, yakni
Pasar Induk Beras Cipinang dan
Pasar Jatinegara. Di Jatinegara,
giliran M.Yusuf, penjual daging
sapi, yang menyampaikan unek-
uneknya.“Daya beli masyarakat
kurang, terutama di musim ban-
jir,”kata Yusuf sambil menam-
bahkan,“Jadi, walaupun harga
stabil, yang beli sedikit.”
Menurut Yusuf, harga daging
sapi yang berkisar di angka Rp
60 ribu per kilogram itu kini ha-
nya dapat dijualnya sekuintal
per hari, menurun hampir sepa-
ruh dari hari-hari sebelum Le-
baran yang lalu.
Sama seperti soal irisan-irisan
apel, Boediono tidak banyak
memberi tanggapan atas keluh-
an-keluhan itu. Ia hanya menya-
takan, dari tiga pasar yang di-
pantaunya, harga bahan kebu-
tuhan pokok dinilai stabil.“Kami
cukup puas,”katanya singkat.
● BUNGA MANGGIASIH 
Sejumlah Ulama Tolak 
Pemidanaan Nikah Siri
Sepotong Apel Malang dan Sekeranjang Keluhan
LSM Serukan 
Moratorium Izin
KUPANG –– Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) membutuh-
kan lebih dari Rp 81,8 miliar untuk
menangani problem gizi buruk. Di
wilayah itu sekitar 60 ribu dari 505
ribu bayi usia bawah lima tahun (ba-
lita) pada tahun ini kekurangan gizi.
“Sudah 14 balita yang meninggal
(tahun ini),”kata Kepala Bidang Pen-
cegahan dan Penanggulangan Masa-
lah Kesehatan Dinas Kesehatan Pro-
vinsi NTT, Bobi Koamesah, kepada
wartawan kemarin.
Menurut Bobi, tahun lalu pemerin-
tah pusat membantu dengan dana
Rp 50 miliar.Tapi dana itu tak cukup
untuk mengatasi masalah gizi buruk.
“Masalah gizi buruk sulit diberantas
jika tidak ditangani secara kompre-
hensif,”dalihnya.
Di Jawa Timur, penderita gizi bu-
ruk tercatat 6.800 balita dari total 3
juta kelahiran di Jawa Timur. Wakil
Gubernur Jawa Timur Saifullah Yu-
suf menyatakan, gizi buruk 47 persen
karena pola asuh, 8,8 persen karena
penyakit, 25 persen lantaran asupan
gizi kurang dan sebab lainnya.
Menurut Saifullah, untuk meng-
atasi hal itu, Pemerintah Provinsi Ja-
wa Timur akan meningkatkan pela-
yanan kesehatan di rumah sakit, se-
perti layanan cuma-cuma, meng-
kampanyekan makanan beragam,
asupan air susu ibu secara eksklusif,
dan suplemen gizi.
Di Indramayu, dua balita dirawat
di RSUD Indramayu karena mende-
rita gizi buruk disertai infeksi. Mere-
ka adalah Karina, 3 tahun, asal Desa
Jatibarang Baru, Kecamatan Jatiba-
rang; dan Terefani, 7 bulan, asal Desa
Jambak, Kecamatan Cikedung.
Berat badan Karina hanya 4 kilo-
gram, padahal seharusnya bobot
anak seusianya tidak kurang dari 11
kg. Dia juga terserang cerebral palsy
atau kerusakan sel saraf pada otak.
Hingga kini Karina tidak bisa bi-
cara dan hanya tergolek lemah di
pangkuan ibunya, Aniyah, 35 tahun.
Menurut dia, anaknya diberi ASI se-
lama setahun, setelah itu hanya dibe-
ri bubur.“Saya tak mampu beli susu
karena suami kerja serabutan,”ujar-
nya. ● YOHANES SEO I EKO WIDIANTO I IVANSYAH
60 Ribu Balita di NTT 
Menderita Gizi Buruk
Aktivitas pertambangan
menyebabkan kerusakan
parah di daerah 
konservasi.
Seorang warga
menggendong
anaknya melin-
tasi banjir di
Kampung Melayu
Kecil, Kelurahan
Bukit Duri, Tebet,
Jakarta, kemarin.
Banjir kiriman da-
ri Bogor sejak di-
nihari merendam
ratusan rumah
hingga mencapai
2 meter. 
TONY HARTAWAN (TEMPO)
Banjir
Lagi
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